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apedaliSdoB. -  BaldosS toüaotó» a mármoles y mosMco romano i Zócalos do Mlievo era li,
¿•aíonta de Invención s Gran variedad en logólas para soeras y almacenos t Tuberías de ocmegla
•̂ «aMaOBiai titi - MI ..
LA DOBLE TACTICA ALEMANA : pava lo i ageotei alémanoi, en toireno 
i  de la propaganda má» incesante y  fe- 
t  hHI.
B1 más oxlsns» y «ngssUyo pregrema• 
Le nunca Yisí<y. 6 000 aaííiíca. Hoy pri** 
Mora •xhibíoíón do lee episodios 3.® y 4.® 
de la grandiesa pslicaia en ssriî Si
IN /IA P E IY
Toresro y en* río opisedios §n caatro 
setos, iiíuiadcs «Rspionsi® •» ftccsóas y 
«La clave d̂ l par«mtsseo.>
Exite do lo ingonissa coModi* «n irss 
actos, dólf marca Eclaír «Coios mál re­
primidos.» . , ^
Exito dŝ sLos pretandiantas do5nsaí?a.» 
Exito do »L» india inglsss». A peasf
SííM éa ;  Ír Í ' w .  k l h í f  «o» Inmtrlo y I*
Bsrras y la «xíramadamoníâ céTrnca. marca Ksystono, on dos partes
" d© susto . .
iaa í:«g|XlTO <5fthif4:nto «Ei p/éatico doi oslrsctto mi-
V Icío raa  E u g e n iaS a i ó s
H:-y do 5 ia  la tar¿a s 12 áa i i  neah».
Aun reconociendo la amplitud y di- | ¿el gran gast9, na se alísr^n los p-̂ < cíes, 
ealuofzoi ' ” ^
,Cdmpleieiáa<*á p?vg-í oe_í 




Auni t̂ie loÉ' alélcíiátíe’i pretenda 
ocultarlo, se sabe psrfectaments el do- i  
bl« fin que persiguen bajo la frase de # 
Kriegsfurhrung (conducta de la guerra)' < 
tan repetida en la prensa dé állendé el § 
Rhio. Esto término general, abarca t 
tanto el esfuerzo militar, propiaments v 
dicho,Gomo lá: Organización interna áél | 
imperio y lá propaganda activísima | 
qué̂ : en di versos pauei vienen reali-
versidad de sus sf er s belicosos, 
es indudable que Alemania desee j a 
todo tranca, abreviar la guerra. Para 
ella es hoy ya cuestión do vida o 
muerte llegar en la primavera próxima  ̂
a una solución.
Así no deja dé multiplicar sus dos- 
eperudós trebejos, que en España re­
sume una frase popular: «A Diosrt- 
y con el mazo dando.»
énseciC-.a i s  cenmsvsi
¥ 6 r ? c 6 í l o r  d e l  g T O n .  I ) © r b y
1 O'lSi; m e d ia s  g e n e ra íe » , 0 ‘10C ^ ’. U-.í^ae^a'
Bstrsno, iLos S!cap!^? '̂iofss d» t?jg«.»
Cnsrte epissálo fe«
S O B O i ^ i ^ S O
Per ú tim« víx, i t-m.ícicí*--;iitQ ps-í • 
cola sn 3 «otos
E L  ID O L O  IN D IO
Estreno c* • es G»QBaont tui<
msre 43» cf.n las ú’timss modss s intsr«»- 
senis eum&rio.
M»fi«ea cclesal «slrsno «̂0} 
episftái© d« la *ia igual aeriw áo«>í®- 
R*ík y C.® ¡«Sus c«g« ĉm!>
SWBMi
EN TORNO A LA GUERRA I i a f í í r m ^ ^ r ^  g r á f l é ^ s  A b  ' 'á  . g u e r r a
COMPARANDO,
I F i d l  r e o i i i b l i c s n azando.
No puede negarse que, en efecto, f  Centro Republicano Instructivo 
Alemania haca . esfuerzos deiesgora-^Í' f ■ Obrero del 9 .® distrito
dos, lo mismo 'en pro d e lá  guérw^  ̂ Hov Miércoles 6 del corriente, a las
on favbr do la paz, simultaneándolos a
En los imperte s  ̂í- 
miento por la vibip''r; 
ción. Schuldknedsu u : 
ros de Gustavo A ‘i 
en sus memorias 1 
de Warilenstein en W"
ig>iwi.i¡ii¡»iiiiwiii<iig
,, y i r l s ^
I 8 y media de lá noche, se yen ficata  
pesar de qüe parezcan contrádiétorio#, j  en este Centro !a asaibbléa general 
La leva, en masa de todos Iqs eludu - f, reglgimentaria, en ja  que ha de PJ acé­
danos y  el alistamiento de los habitan -1 derse a la f®
tes de los países invadidoÁ entre los |  de actuar en el año pró
trabajadores del interior b ««'•r» jo»  |  ^‘g a d a  la importancia de esta asam- 
combatientes dél f rentiS, son las  «os |  ios señores so
principales medidas a qti« impela P»tu í| gi^van concurrir a elta con /a
suplir la falta de efectivos, inquietante (; purituAUdad nccosaria.—E l Secretario
4^
en G  rmania y  mucho máfe en su alia­
da Austfia-H ungría. Aunque tales 
procedimientos suscitan protestas, el 
Gobierno imperial y  sus verdaderos 
jwfss Hindenbnrg y  Ludendorff insis­
ten en su intención do nalUtarizár a to­
da la población que viva en Alemania 
o dependa dé ella.
Las operaciones militares se Inspi' 
ran no en un sistema, sino en la opor­
tunidad. E l esfuerzo mayor tiendo hoy 
a combatir al tjérclto rumano, que, por 
el momento, aparece como la fuerza 
más débil opuesta a la avalancha teu 
tona. E l frente occldeñtal no registra-
J  Muflas.
£i$ mims á(l Csrso
«Les reclutado*; 
netraban en lo.s d> 
tlculares y  co1o\ abn: 
una cuerda y  uiía 
monedas de plata. V 
joven y vigoroso y 
ro y  se daba cTh' o ’ 
familia era ahorca..
Hoy se ha pregr ' 
historíadf>res han ex 
xi'4 de Watlíesífr’n, ( 
tlet» s, et beheníi’» •' 
rado». Pero ya i¡*< 1: 
Se penetra m  la s ' . 
/ 3\1s más No se
izacíón er f 
monedas de plata.
Los polacos de la Polmiia rusa, 1 eu
t i l . Í u e & s S a ? o f h a B s l K : ^
car de las cavernas en que tanto abun- 
da el Carso, de unas para ocultar esos 
colosos de la artillería que lanzan pro*  ̂
ycctíies de una o más toneladas a 15 o  ̂
20 kilómetros de distancia; de otras “E'
para
fugiss de sus . .
edas descansen de las fatigas de la 
atróz lucha, ya  para librarlas de los
__ — _________ a ® efectos de los grandes, bombardeos que
rá nuevos acontecimientos mientras ^ preceden aiodasílas ofensivás, cuando 
no resulto imposible un desenlace en |  no para utilizarlas com^ almacew^ ae
Oriente. La fabricación de municiones, 
y, sobre todo, de cañones, ha cedido por 
falta de primeras matarlas, principal­
mente de manganeso. Pero la mano de 
obra que requiere va a reforzarse con 
200 o 250.000 obreros en cuanto se 
apruebe en el RaichBtag la oportuna 
ley  presentada.
Simultáneamente los tudescos, que 
no fian tanto comó aseguran en su es 
fuerzo militar, desarrollan una activa 
propaganda en todo mbmentb y  por 
todos los medios* encanlinada a crear 
en las naciones de la Entente él deseo 
de paz y  la convicción dé que ésta sera 
duradera y  honrosa para todos.
Si Hlndonburg y  Ludendorff, en sus 
cartas abjertas dirigidas al canciller 
dan verdaderas órdenes para organi- ; " 
zar él sistema de alimentación, y  con 
desprecio del derecho de gentes :exl- ; ■ 
gen 4d® fo» p»Ialobéro8 y  los Tehene» í ■ 
sean sometidos al trabajo forzado o a " 
la matanza, él melifluo Zlmmermman, 
sustituto del poco parlamentarlo von 
Jagow, gobierna otro departamento al 
que Alem ania concede tanta impor- . 
tan da como a la guerra propiamente 
'dichb; En Bus¡ interviú» ha llegada» 
déblir* «Nuestros enétóigcHi hablan de- 
obligarnos a realizar reformas interio- 
res. E ü éfaetb," nb»' plrooCUpáthos de 
cambios futuros.» , . ,
Evidentemente, es el colma- oe la 
propaganda el dar a onten(i« que 
fearmanla se transformará pát» oiro- 
c«r a lás hacíanos civilizadas un as • 
pacto thonos desabrido y  hosoo.
E n  Suiza, por ejemplo, el dinero d e. 
man* organiza voluritadés y  realiza las 
gestiones más heteróclitas 1̂ fin 
pueito. Contra R u d a  eriiplej 
sentantes de las naciones., llamadas 
oprimidas, las cuales llegan a  com 
brender 97 milloneé 4 ® súbditos rusos. 
H ay los polacos, loa lituanos, los filan- 
deses, los ukranlanoft. May Incluso 
mandatarios de la Carelía 
ran públicamsnte que 23 
compatriotas suyos giman bajo el yu­
go moscovita. 1' ^
*  Contra Inglaterra trabajan m» ®«*P' 
descontentos, o que alardean do 
t¡Mé bajo la inspiración del ex  Kbo* 
divo Abbas Hilml, loa hindus revolu ­
cionarios y  otros individuos más.
Respecto de Erancla, los alemanes 
han encauzado su acción 04,, * 
ífientes principales: la Socialista y  la 
católica. El compañero Sudekum d r - 
ge la-primera; ErzborgOr, el leader del 
centro, la segunda. Loa f f P * * f f “ f**" 
tas dlfundsn folletos, revistas,
Los polacos gormanófilos dan confe- 
* « .c I« r .b 0 B o tM  de 
lóeotoe «paclfietai» •« dirigen ,
fiadoras de todos los países, p 
jándo los beneficios da la P»j» ®,
«u descripción da los horrores dé la 
güsrra, llegan, para P»*®"* 
vencidos» a execrar la conducta do las
tropas alemanas. .
Desda hace dos meses ae ha intensi 
ficadoeete doble eetaeizo í»  * * • “ >; 
nía en pro de la paz y  do la gueiia. bi 
e l imperio ae ha convoiUdo on nn gl- 
ganteaoo talle» y  »n inmenao rampa- 
manto de-roetata, loa palaoi neutiaUi, 
^  S u lla  f»  pM tí*e»'<
que necesitan un mpnerca y  un Go 
bierno nacionales, y  que así que se los
den, procederán al armamento de un 
ejéteito. Mas los imperios del centro 
btau.1.10. «w w..a«- ,v no se curan de esas declaraeiones ter­
rón vertirlas en confortables re- ¿ minantes y han abierto en Polonia ru 
tropas y a p a ra  que en i  sa y  Lituania tficínas de reCiUtainien
tropas, y _p h , ’ - * to forzoso. Quieren que para el verano
próximo polacos y  lituanos les hayan 
dado medio millón de hombres. A d e­
más, están vaciando de varones he 
chos y  jovcncitos Servia y  Bélgica. No 
es que confíe en que servios y  belgas 
darán buena carne4 e cañón. Pero, so­
metiendo a la esclavitud a loa hpm- 
; bres y  muchachos de ambas naciones, 
S se puede enviar a la  linea de fuego 
unos cientos de cientos de miles de 
obreros vigorosos. H ay en las fábricas 
„ y  en las minas especialistas, cuyo con- 
i cursó ési indispensable, pero hay otros 
.' proletarios que serían sustituidos fácil- 
% mente. Conservando hoy jefes de equi- 
^ po, se logra mantener la organización. 
industrial.
formas y  un más correcto lenguaje d̂ .̂, 
que ahora se usa para decir a una mi: 
ier que es hermosa y  que nos inspir-. 
laii \3-; no basta, asimismo, que, a tem > 
V ; a. ís, nuestras autoridades impon- 
' .  ̂ ,i> tás y hagan comparecer ante
: í i müuicipales a esos hombres 
; - st ía5 mujeres a pretexto. 
fv,.jía que va existiendo 
H-. . s. .
-si en estos ti-í-mpos el, 
a. a modo mejor de 
' 1 h.í que abusand- '̂.




7 J • v).J>
tuvatiem po de -re-r.liz ir", su pí.L
• f  feste'sólo fué'púf'5'>» en eifruc7ó| .̂ ]pt 
su tercer supe’si’r, OírU-s -XL
; I geÍBiaÜP 
pó.r tenoitij»
008 ia de su propia subsis-
. ^uexvas fv^rcí del reino» .
,.v - :r i •• ÍV'.IV-':'' • : v’» '
víveres y  depósitos de municiones. libertad, el individuo sé ve más stétvo |  
y espiritualmente miserable que cuan- ? 
do los reyes guerreaban por cucstio- j, 
nes de familia o dinástíá Váliéndóse 
de bandas pagadas donde formaba la 
hez de Europa... í
Los célebres tstollen» que los alema­
nes cavan en el frente occidental, no 
son superiores, como refugios de des­
cansó y  seguridad,a estas cavernas de 
la región cársica,, con cazóit compara­
da a una esponja. En ellas, hay p u e n ­
tes ventiladores,duz eléctrica, cocinas, 
cohducciories de agua bastante perfec­
tas, amplios dormitorios en queino es
Claro que así, llegará un día en que ’ 
' todos los hombres de Alemania esta-' 
rám en los hospitales, los campos de 
J  instrucción militar y  los frentes, sólo 
f  quedarán en él interior del país ex- 
Íítranjeros descontentos, mujeres, añ­
il danos y  niños. Esá perspectiva no pa- < 
© rece a Hindenburg demasiado aterra-. 
¿ dora; convertido en árbitro supremo 
I de la vida nacíónal, pide vidas, hierro 
y  explosivos sin tasa y  ante él se es- 
% fuman y  casi sé desvanecen todo» jos 
, prestigios, por consagrados e histón- 
cos que sean...
Pero leyendo lá vida de W arllchs- 
tciu o de Tüly y  estudiando la consti­
tución de ios ejércitos 9ue' pelearon 
más tarde a las órdenes ae Daun, no 
se encuentran nada parecido a ló ac- 
tual, en hprribie. El sacó de Tíágde- 
burgo origÍBó una reprobación uni­
versal y valió a sus autores la execra - 
ción de todos. Comparado con cual­
quiera de las presentes hazañas, el 




Alrcátlor dé 1t iittrra
Esos expedientes prolongarán  ̂
guerra.;, Pero como los aliados respón- 
dérán a ellos con otros,«sino análogós, 
porque ciertas medidas só¡Ío pueden te­
ner aplicación en Alemania y  Apstria, 
tan eficaces o más; el, equilibrio no 
será roto en beneficio de IoSn imperios 
í centrales. Se afirma en París, Londres,
cosa extraña ver ciertos refinamientos Petrogrado, Víena, Berlín y  Ronia,
íio’muv oroplos de la vida en campaña |  que el añp,próximo verá  la decisión. , 
y H V, . ------ -------- ,Mas quizá haya qup esperar todavía.y  ótr'os cíen detalles que hacen de esas ---------  ̂ ^
rocosas oquedades viviendas tan eó -N atu ralm en te, los choques de Ja m -  
modas como sanas y  seguras. ñ mavera, el verano y el otoño de 1917
Nuestro grabado reproduce la entra- agotarán los recurcos acumulados du 
da de soldados italianos en uno de esos i  rante el invierno y  los mandos y  los 
fizfiiorios V iJor lo que el lápiz de un ¡g gobernantes civiles harán el balance
__' ranlcndln lia 'éL ría. C.110 .•raerarvae
con
tar-
^ ° í o í a u S l ^ s ’ hán hecho Im bita-| d ^  j a  paz deseádá. En
blés muchas Cavernas cársicas, y, por 
, eonsiguíenté, de Ip 
el ejército flalíano haya logrado des­
alojar de ellas a los anstriacos. í
, 1917, los nentrales, lápiz en mané y  
i  teniendo como base los censes dCí po-
£a (xpoflácíSs de nar»i{aj
E l secretario de la A® Trans­
portes Marítimos, don F*'aoclsco <^r- 
. vaial ha comunicado al señor Gómez 
rhaix que en la sesión celebrada por
i  ÍÓÍrtenre
se trató de la petición̂  ̂  tre cproneles y capitanes honorarios
patéútes en gran número, con autori­
zación para establecer banderines de
blación, ajustarán la cuenta 
*•*
Recordemos la guerra de Treinta 
años. Entonces se hadan las campa- 
fias contratando soldados,coipo hoy se 
contratan obreros para una obra más 
o menos larga; se ajustaba al mercc- 
narario por un año, seis meses, tres 
meses, un asedio o una determinada 
expedición contra un objetivo concre-
dores de frutos de Málaga y  Atora, 
transmitida a la junta por el diputado 
malagueño, acordando la Junta que 
por no ser de su competencia la cues­
tión se interesara de la Asociación de 
Navieros del Mediterráneo facilite bu-
I  enganche.
I  Un historiador ha escrito; «Cuando 
% era preciso, se Ófrecía doblé paga a
?aj*A*ÚenaraD ja s a  Inglaterra 
Este acuerdo se consigna además 
en el extracto de la sesión de r®fer®n- 
cla enviado a la,prensa de Madrid
o ¿ a  el transporte de las 140 000 |  las tropas del adversario para que 
para F i  abandonasen sus banderas».
i  CLIMICA EH ALICANTE
I  • DEL -
I  DOCTOR LÓPEZ CAMPBLLO 
- «ücretario/ei Instituto Rubio de Madrid. 
Especialista an aafarmedadei del esté» 
Ma|ó| íntóffinó 0 higóif *
E l servicio obligátorip a la prusiana, 
— que no hay que confundir con el im­
pulso de patriotismo exaltado, deliran­
te y  magdífleo que organizó tos catoir- 
ce ejércitos de Carnot en la Francia 
convimcional— debía acabar con tos 
condotieros. Acabó, en efecto, pero 
tos ha reemplazado por algo peor. Los 
déspotas logran hoy arrastrar a las 
naciones y  obligan al mundo a copiar­
les para no ser dominados por ellos.
Salvias en su libro famoso sobre 
Gustavo Ado'fo, ha dicho: «SI rey de 
Suecia pensaba instituir una milicia 
regular qué, comprendiendo todos los 
hombres válidos, le hubiera dado 
8©,000 hombres en piñ de guerra* fío
Loi bú'garos ¿deieonfian de sue 
aliado»?
Leemos en lá ;jV’arod,jiimportMxte diario 
dé Sofiaja áspital bídgara: „  , i „
«La Soberanía (Batlamentp) pedirá non- 
oías, porque debe de estar dé ello al 'co­
rriente, aoeroá del resultado diplomatioó do 
los esfuerzos de nuestros ejércitos.
Bl pueblo búlgaró en la persona de sui 
representantes, querrá saber ̂  qué lugar le 
ha sido reservado por su Gobierno en el so- 
no da nuestros aliados.
Oonooemos la lealtad de nuestros aliados;
, pero, al mismo tiempo, tenemos un recuer- 
do frésoo aúu de las amargas sorpresas del 
. pasado.
El Gobierno debe decir al pueblo entero 
la simple y pura verdad, para evitar /toda 
g intriga.
1 Una invitación do Holanda
f  E l HanáeüÜand A& Ansterdam, invita al 
Gobierno holandés a que pida al (^bierno 
alemán que de a los belgas que quiere de*
, portar el poder escoger entre esa deporta- 
I' ción y su salida para Holanda,
Si Alemania acepta esa proposición, eo- 
menta el mismo periódico, demostrará que 
: el objeto de esas deportaciones no es impo­
ner el trabajo en provecho suyo. 
D e cla rac ió n  08 d© u n  g o rm a n o  
n o rte a m e ric a n o , 
ün  germano norteamérioano Mr. Prank 
( Bhoní en el «New York Times», dice que 
1  «hoy los german-onorteamericanos gordos,
' idiotas, a conseoueáoia de sus largas per­
manencias en las «Brasseries» hinchados da 
dinero (teniendo como periodistas o pastoree 
agentes pagados al sefVicio secreto prusiano, 
son la monstruosidad menos excusable da 
esta miserable guerra.»
La c r is i i  alimenticia en Suecia 
La crisis alimenticia en Buecia es verda­
deramente terrible.
En Estokolmo, hasta en las barriadas 
de gente acaudalada, faltan lá manteca y 
al aceite; el café y el queso alcanzan ya pre< 
eios inverosímiles. El Gabierno, para sal' 
var la situación, ha tenido que racionar 
ya muchos alimentós, como él azúcar y el 
pan.
Pero en el fondo, esta crisis económica, 
obedece a otra crisis política. ¿Por que na 
se prohíbe la exportación de todos los ali­
mentos? Pues muy sensillo, por queAlema- 
nia no toleraría esa exportación.
El ejemplo de Noruega, dice un ^iario 
francés, demuestra que Alemania entiende 
por neutralidad la obligación, por parte de 
tos nsatráles, 4a w w x  víveres »l imperio
L o s  p o la c  8 y Alem ania 
■ Ha aquí el testimonio de up germacófilo:* 
Preoissmente al ái t̂io ’A R 0 niandaba 
hace unos días desde Varsovia una orónioa 
el escritor germanófilo tan caracterizado 
' ' ■ • ■ esoribia;
dado por 
tenido en eL
alma del pueblo polaco el eco que merecía'
El pueblo no cree mucho en ese déoreto.»
Una prueba de ese estado de la opinión .  
púbiioa, se manifiesta por el éxito obtenido I 
por un diario escrito en lengua polaca, |  
la «Gaceta Polaca», que se publica clandes­
tinamente. á. .
Bae potíódioo contieuSf ilioon los aiftnos 
alemanés dedos que > toniaiiios las noticia; 
«infames mentiras, que constituyen un pe­
ligro para la sana población polaca, asi co­
mo para nosotros.» . ■ . %
El citado periéclioo es de tendenoias vio- ¡i 
lentament^stiles a Ademania.» |
' L a  r i f a r t e  do ’V^erhaeren |
La mperte del gran poeta belga  ̂Terhae- ) 
rea, ha producido general sentimiente, no 
sólo easu patria, sinoán todos los paisas ' 
aliados y particularmente en P/ánoia.
Se debe recordar que el iásigne ésotito» 
había llevado a la poesía fráncesivünáaue- : 
I va modalidad, nacida de un temperamento 
I dulcemente melaaeólioo, en muohp;pareoido 
I al del inmortal cantor de Brujas. La Aoade- 
I mía francesa se ha asociado a ese, du^é de 
f todo el pueblo galo, y dó ello es testimonio 
« el eiguiente lelegrama de pesame, que há 
1  sido enviado al* rey de Bélgica
' «La Aéadémia francesa; vivaniénte émo- 
eionada por la muerte dél grán pééta de 
Bélgica, Emilio Yerhaeron, dirige a B M. 
el zey de los bclges la eapresión de su pro- 





hscho frecuente áe 
:- i s, a veces perte- 
T ha t-ado en Uamai 
; . .;inndo con asqu e-. 
notorio dsescaro,a 
rapo de mujeres, y  
í.ídü frases que ha- 
tjlilas y , en ocasio- 
da vergüenza y  
d s •-1 • en sus «.jos.
‘ . - a l - i  íásia üe un gran dia- 
1 s« ñus preguntara el 
m h j de hacer obiigau iía  la cortesía, 
la educación de les ha mbres en la ca­
lle , en el paseo en el tranvía o en el 
teatro, nosotros, vísta la inudildad de 
ios medios empleados anteriormente—  
juicios de faltas o multas impuestas a 
los descorteses, a los ineducados—, 
propondríamos una reforma del Códi­
go penal y el establecimiento de celdas 
en las cárceles, donde durante unos 
cuantos meses se encerrara a esos in e­
ducados, a esos hombres sin vergüen­
za y  sin la menor noción del respeto y  
de las atenciones de que en toda caso 
es digna la mujer.
Con el cronista repetido, pensamos- 
que el problema es de una indudabi» 
importancia; y  con él, y  fuera del mo-. 
do que se nos ocurre y  hemos expues­
to,.nos preguntamos: ¿cómo puede el 
tal próbletfiá resolverse?
F . G onzález^Rigabert.
...... . ..... ....... .
Cinara di Cenmio
DE MADRID
B  p n b k n a  de la  (o r te jía
Una lectora pregunta á uno de los 
cronistas de un gran diario madrileño; 
«¿Por qué no es obligatoria la  cortesía 
dé los hombres en la calle?» Y  el pe- 
rlódísta interrogado dice y  se interro­
g a  a sí mismo: «La pregunta plantea 
un problema de indudable importan­
cia. Pero ¿cómo puede resolverse?»
Sí que es peliaguda cuestión esa 
cuestión de la descortesía de tos hom­
bres, en genera’, para con las señoras 
■ y señoritas que caminan solas, y  a ve­
ces acompañadas de sus maridos, de 
sus hermanos, de sus novios, por las 
calles. E l setenta y  cinco por ciento— 
y  puede que nos quedemos ©ortos— de 
los caballeros, de tos que se llaman 
caballeros, tratan q las mujeres tran­
seúnte^, con una, desconsideración que 
ponel en ridículo^l-sexo masculino an  
España, nación que, en pasados tiem­
pos, tuyo fama de caballerosa c hidal­
ga. Compréndese por qué un cierto al” 
calde de Madrjd llegó a lo que se creía 
extravagancia dé multar los piropos 
con úna cantidad elevada.
No hemos de óudar que la mujer es­
pañola^ cualquiera quesea la d a s » a  
íque pertenece, gusta de ser piropeada 
en la calle, en el tranvía, en el teatro. 
Pero ¿vamos a dudar tampoco qtte, en 
m ayoría de casos, esos piropos son 
una mortificación, un bochorno, una 
vergüenza para nuestras mujeres, por 
la libertad de palabra, y  a vecesd e ác
Aates)«r, 8 Ufe cu&l?© y saeáíg. «» 
nió la Cámfíffi Oficial á» Oenasreto/ fa® 
tría y NívegacióA de Máiage,, 'jí 
praaiáéacia áel evttcr den Haeh
Sana, asistíeade les señares den Franci 
e» Giménez Lambará», den lean Rei i 
A m a , den RaLel Alcalá, .4 nt9»i 1
Oíaü», den Isiárc Ren Pófoz, éon. Mi* 
gael Orelta&a. dea FTanoiss» M̂ y,?qaé«̂
«en GristóbU Gámbaro, den Bdla$r<áo 
Bertuchi, d>3a Jasó Gqsv®s«, áoa Sariq?j# 
Laza Herrar*, don Svariata Miogaet,«ea 
Pedro Rico, dea Jasó Garda Lanes, dan 
Maurici® Baríaace y Í«n Ssivááoíp Gon­
zález Ana y sx cu a á íK io a a  iaa 's-m m v 
don Federlce Heaton y den Gustavo Gí- 
énsyFreud,
Benovaeión de los consejos de Fomen • 
to,—~ Leídas laé cóavccai«»ri'KS i*is«sirx8V 
®a la «Gí.c«tí» y «B.üeVía Gfl -.isii» do Isi 
previncia, í® Cámara acarsis reunirse el 
próximo día 15 para elegir eos represen** 
taatss en e! Consejo saperier y en al 
Pfevincisl.
Tribunal industrial.— Se leySífon laás 
ac«í««s geaiiones que ol Si»ñor Góm««. 
Ch»ÍX, prosigas haciaááó para lograr 
ceasutución del Tribanali de Má^ag«i, 
agradeciéndole en e^aetaníe @ctn«cién.
Froyeeto de la Cámara de Córdoba.—  
Leído eí proyecta <i« la Cángra do Córdo­
ba, para instalar en las principales capi­
tales «urop&aa unes tiandas-expesición 
y muestrario de proluctos «sp*ñaies, y 
«talicadas a >a i4oa íes alabanzas que 
moreoe, se acordó hacer las nscesam s 
«xploreeionts.
Servicios a los cónsules. —  Leyéronse 
los servicies preaUSi s p >ria Cáwara n 
los situares eónsubs Ingiatoria, Fran­
cia, Alemania, Laiia y Uruguay en di­
versas peticiones d« interéa para ol co­
mercia que so hirvieron hacer a la C á­
mara.
Plan extraordinario de Obras Públi • 
ese.— ña alabó!» gestión hacha por ®i 
praaidenta afectiva de la Cámara, señe? 
AlvarezNet, cerca del Gobierno y del 
Cengrcad.en apoye del plan exiraerdinc • 
rio de Obras Púbiic»s que tan gr&n íuIk- 
rée ofrec» para Má'ag^ y «u provimeie.
Tarifas áe' los Correos de AfHea,-- 
Terminada, sm grandes resuitadoa, 
infermación pública que la 
abrió, 80 trazaron las lineas generale4 
del informe eñeíai qu» ha de darse, «a- 
timando que ei prcbiemii general de les 
transportes maiitiraos es má  ̂de iusufi- 
cienciá qus de earesUa, por lo cual la ps- 
tioión primerdíar tenderá a asegurar in 
salida y el transporte que Málaga nace- 
cita, tanto para Aícica como para Ca­
narias.
Transpotss a Oanariaa.— Siendo gra­
va esta prebiama, se acordó estudiar Ííl 
pésibilidad de aumentar sus aiamantois 
an al puerto do Málaga, realizando gas* 
tionaa carea dal Gabierno, da la Junta dé
f í
ción, que la mayor parte de tos hom- , 
bres usan para piropear a las mujeres . Transpertes marítimos y da otraa com~
de todas clases? i  , ,, . , •
Ello demuestra la  degeneración de E l cábotage. —  Asimismo sa aeardó 
la  raza, precisamente en este tiempo ajsrcar carca da laa distintas amprasa? 
en que más se quiere alardear de rege- da cabotaja, nna acción cenduoanta a l  
n eración y  de progreso. ? sañalamianto da nn mínimo da hu«c !.
No basta qúe los escritores llenemos ai puarta da Málaga, qu» avita tos rst.?a 
a diario columnas y  más columnas de sos y damás ptrjuíoies dal setu&I aistadsí̂ , 
periódicos, escribiendo artículos y  más da catas. ^
artícutos; pidiendo educnció» y  buenas J  iServíéfeí d« la Cámara. —  Cenéció laI
Ifií-r -
f m
Ccypariciétt d«t jas yeaaicWtó 6¿í¿feS‘aíaa 
pifi- «ísMaK, 9a«?p*ntií»8 «a ,
«as ««ioKií»; fas miv.üi&ti>i» s¿jftsi^®í¿íf#« | 
&n E«uah®í? CASOS «í^slH os n»r ' 
íivtfrsas «atíáAd»® meifttisniílás- y e¿ es 
«írviftiss r«;ij¡saáfcs a iasta»ciaa «|paipi>s
*ní«io«í'.s ŝs>»8 ás itníosrés ptiirtieiufAsr'-
exportación del garbanzo.
t a m »  í®« ií®ií!»g!'«£s|%3 y tfíía ik̂
mg^tína «?r V  Í-A^«rs, «»{ co y
wL rk c«?sa «̂i 8«ñ«í G6- i
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** *® H»«tsdl al precasaéla absuaito. 
N® hay ««fivlamí^ntas.
'"" ' j ' '‘il’ '
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Galle Don Juan Gómez 1










Pi-viá — asneras ¿’r «1 «xpreio de la mañana llegaron
H«ia, tomó tos h¿. I  de Madrid, »1 general de brigada, don 
p©?tom« detoadafi tan ie i-1  Jederlco Pá«a Jaramlllo, con lu ayu-
na o an ,rp w ?n rk S ™ » T ír.'‘̂ ^̂^̂  ̂ I provincial, don MI-
tos precÍG» dai m etc^u, Al (íobarnadoJ ? p *^  deGuaman y el dlitlng&ldo 
civil, m  lo p#dii á q«i9 ssilcíto tina dicto!  ̂ don Rafael Campos frarpía.
r jtoioa sebrs tos «xistonoias da ^ r b a h -I  c  ** ®o" « o general vinieron do
X3 ©a la previQck; a St Bireccíó* G e a é i - • ■ t i m a d o s  jóyenea,
Adnaaes qaé svaia* loa compre- 1 F®rodnde« Bolafios y doa jo ié
y ® *«® Cámaras M e -1  »^odríguez Bolaftél,: , • , %
rioifs A ' X>» Ruto, don Juan Aranda Tarifa
t?sl do S t i b ! t o S Í Í  L *1 ‘ «̂ *®*®*“ i  <*o“ !■■* More-
por cuantos m e S  I ^  Pepita Días. |
y toa exiatoncita de garbaez^, ̂  píra*qn! I M l^uets amigó, dótt •?
jecaaozc;.» que to prthiMción ¿  e « « ! Í .  





AÁistonciáf '̂ îgaRtaa, 41;
1 /  intoRoión, 46; epei>8Qi0ties «deatoló 
gicKái It; «onaalíe públic», 875; «.siflídos 
«n sus domioíiiae, 144; duracioe*»^ priiC> 
ticfidasen la casa de socorro, 372. Total 
m .'' -- .V»
CUINlAlüÍK'̂ da
il dercihijía y d«l
Z h U o  Z e n Ó B  Z a l a b a r d i
;  M ód ico  d él H osp ital C iv il Vv
Alum no d a las elfni^ás do P a rís  (Dî  ̂ÁIbarrán) y B u rd e o s  (Dr. P ¿ M s e  
CONSULTA; 0 DE LA MAÑANA X 8 TABDB, PLAZA DEL TBATB0 , K  ;
lavado y planchado de un cuello
5 céntimos
Ba el negociada eerrespendíai^le de 
•si® Gobiernó Civil se heu recibido los 
spartss de «ooideutos del trebeja «ufnides 
per les bbreroii sigtilstttt»:
Sal%á^er Veto Cabrera, Anta&l^ Cómi- 
tre Guerreíu, Diega Garrasce , TrojiMo.íja
LA METALURGICA
P a s e a  d e  l e s  T i l o s ,  8 8 . •
í  S .  J L :
M á l a g a
lavado y planchado
do ún pár do puños
Canl$8s dcslic 0.25 a 0.40
Aetonie Yídai Gamez
Cebade CíerdobaM iftíp, Bnriq




^ ’̂ ^ * * * ’ depósitos, pueñteg y toda ciase de teábajo» 
Se vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y machas otras nle-
zas de hierro fandióQ. ' i - ' : - , -,. .. . pi*«.
tur es ru esia P»^« febpadorw *r f í^  la tarde marchó a
tAdore» sm b*a«ficto «icnna peía ífJíje . | 5!?í^5/ í' «I,,com»^cIant« don José P ra-rr » ,r 7 • *̂Ku«CI DUrAXittfiífl  ̂ • J uiJU i
AjiíoI í Mb í*  € J “* “ C»iajH»n» y n fion ,
ta -1  _ ?°T*l**' 1» M o ra  vluíá da Mará. '
« Í \ V S a 1 f  *• I  A° CamTn R tSlo  y
v S i '  “  T ' a o a M l g u . 1  Martin «ar-
n írtíiin i i V S * *  * *  •■ igración i  ■ *■  *“  «o»‘ ro da la tarda la  calabrAparticipó a fa Césesra tos gestíeens que É •U la Igleala de la Merced 1»
ftesTH> pripoasr 2m í  a íS S li I nn¿i i don Ma-
Bip Ii« » ,« !  priiúEo e.biMo a la Bxoa. í  bllbáiiio° Proplotarfa
..eitificado de notoria respetabilidad.-  ̂I
1 í * U ' tps pri'íCeoíos' reiítomBieMi ^
t.ar.-.ô , faó ci>nc®i5Hís poy utiaisimjdad un 
c phfi í  tía a<siB;íto raspatobüidad a lá  ̂
wíju« Svmaón GImóa®*. í
j?w^a de Málaga — Vi*to k  Guía de '
sensr Sup.;. vsmJ ís, s-® .m^rdó agradeceríasi S5ÍU5Í-ZÍJ qn- --------  ’ »»««e»a»í-ía
P e r  seis pesetas en recibos de plan­
cha se regala una oaja de jabón FLQ.  ̂
R E S  DEL CAM PO ó HENO DÉE P R a - 
y j A  7  por 2 0  pesetas un litro do oolo- 
ñlá f Arom as de la Tierruoa.» >
Ss avise ti les co|itríbúy«!itóÉj(iór taiksú 
de superficio de hutia®> n» hitycíi aúa 
ingrsszde sus respectivas oueiüS eerre» - 
pendientcs el e&o actual, qaf^4s  n# ven- 
ficerto,dentro dol presente d|¿8 quÁdeiáu 
c«>dttead«ssus eencesienes, per miisiiste- 
rie de la Ley.
LLAVlil, ,
A B R I B E R B  Y  B # 9 C C A L
á l  { to Y  x a k f 9í t j  m t a ^  S «  F e r r « t « r i a  
í» .i  « ' « j i l e e s r i '  ■ ^
I  A D A I  I I A  M A R T IR E S 27
L A  r A L i l l A  :<  M álb^a
Se encuentra vacante el ó@rgo de Cen 
toder defendo^dei Ayuntai^iento de Ori- 
hneia (4 iie«»nto) dotado con el haber 
annfl de 3 liOO peeatos.
m td m  de ec»Me, h^mmiento»* seere*. ¿á zíae’y ik á á  '¿iáMkrlá
Chocolates elaborados a  b^azo cipu 
el mejor cacao y  superiores pfdrdtictos.
A ^ rin a r i^  lá uriiófl, doS Ricardo
r L. « fn  *>«f» Tamnrá«.OS, tía de la üoyla.
■■Ibres don
í.8de^a*^*^** y don Pedro
Loi desposados, a los que deseamos 
todo género de fellcidadee, marebaron— wa/« AW fxV»"lffPQ 816
gaa ^en «i?7 p r f c í ? f í  f i? .?  ®**’^**° a Granada y BUbái^para 
toa etois ŝ m«jrcaníí!«¿ eue I  óltima capital su resi>
 ̂ ^^^supuesto de la Cámara para 1 9 1 7 ^
'f o í?  P” "  temporada de invier.
V '  «tov«í8® a to /  “ D «a ««ta capital: ha venido de M a-
( lu e ie ^ js  tos Signtontoa cito»»: K f l t r á l , H  
' 260 T^to!, 418. é .  H a venido de Granada, para pasar
. M farís»7  ̂]*• y a c a c iq ^ s de Pascua aUaáo úe su
qft  ̂ hii <j. C'ínisat&r to Cámsrá une • •• ■
üíiffisnííffi «obre flatos, KCíbsdft de rea d# le Supiarien^K^.
J?eeleecíd;t del Br.
d e  M á la g a  y  s u  p ro v in c ia
El iai^eeior téenioo y representante del  ̂
Aparicio, de Madrid, que ha llegado 
lldálég  ̂y «9 hospeda pbr. todo el mes de Koiem-f 
bre Sn la Plaea da la Marced. nám. 28, bajo, 
léctoirá a los que sufran ': 
deHEBNIA (quebradura) 
que dasoen someterse al;
: nuevo procedimiento infa­
lible compresor vibratorio;, 
(no operatorio) de dicho !, 
señor Aparicio que tantas;; ; 
curaciones ha obtenido,ha- i : 
1 hiendo sido proclamado su.' 
uso, en Clínicas y Hospi-; ' 
tales con el aplauso general del Erofesoradó 
faculta^vo. f <
Horas; de 10 y media a 12 y de 4 a 6 eti. 
M&laga, FLA2A DE LA MEBOED, nám. 2»; 
bajo, por todo el mes de Diciembre. a \
------------------------------------------ - ------
j ŝ Diputación p^óvínciAl h« átrigilc 
n m  círcutor s  los AyantAmiantos que | 
Uch©U'cmb«rgp4a «i 35 por ciéuto 4ú itts 
ángreses, p*r dabitos ai ca^títigaaié, eâ
 ̂'i’»8psn4i6at«8 a los primaros trísasKtrás 
J î »ñ& seíual, manifislando que, «n vis­
to 4«.qus- no. ha» ingr4ti«daca»tid«4 > al** 
|u»« por ai ou%«to trinnasir®, ha acor-  ̂
todo dicha oorporadóa, aoutoUtor la 
jerta 4«1 cuarto trimsstre a las cori>a8' 
pondientAs a tostrss ant«no|r®8,advírtién- 
4e (t tos 8«fiar#» alcaidtr y eoncíjties la 
roapansabitiiad persenaí «n qu© incu'. 
rrsii, caso d« no extinguir «as rétpioti- 
vos daacabitrtos.
L .CA'NOftDO:'*'-
__ jL  «_ i r ' . ' “4Almaceu día Ferretería ád por mayor y menér #
_  ̂ ®ARélA., 20. A L  '««í
H atería^ codoa. Herraje#, Rerramientaz, Fragua», TomiHeiió
hlpa3ÍÍ*tíberia do Wawo, plomo y  satAfto. P«^eH
y articuiosrdesaaeaimxeutoj . ,1,? ,
ARTICULOS PARA CALEFACCION
^ la m a n iia ,, Rádiadoieií, Ettufaa tabulara, y para v a , v rad o n iu  
carb to  Cboubrakl, Mateo, paraCWm‘.naa, Btaaaro, y C ^ M a d C
con rarbóa,y.cop ávua.
B l Ayuntomisnto^áo Toríéx saet a pú- 
bUct «ubtstat «1 &rrj«ndo d«{ «rHirio de 
pesas y meí9íidK>e ptru 1917, en It canti­
dad de 490 pesetas.
El d« Vé ez-MAIagc, el arriendo te  Ma« 
federo, en 6$0 pesetas, y «i de puestos 
públicos en 6.500 pssstes.
Las proposxcienes a los rsspsclivos ato 
caldss.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ Í A





ti>rrA ... i j Seriara.—
Jfuó rsalegid© pos» uae'mmíáéd vecalde 
Lámera «1 g«íñ©y dea J**é Garda He-
f f í ! ! '  ^f«*Paf^cidts, cenform»
leaoB espereban, las causes oircunstoá- 
ciaies que matiyargn «n dimisión. Kl su- 
uor García Herrera oeuptrÁ su pusstó 
«a la stcción da Gsmsrei®, Tárífa prims- 
l̂ ®í *<^gunda catogerl», ............. P
n ^ ia , ql jpvisn nstadlante ©n mndlnto 
I* don Jipsó Machaca.
F e lic ita o s  a nuestro sitimado ami- 
Montero KItÓVbz, 
W i«ada oficial d« correos de sita A.df
ün motor eléctrico de 15 HP completo, nue- 
To.--Uñá ináqulfiK de vapor horizontal de 120 
HP con su caldera marca Inglesa, en muy buen 
uso.-r-Una máquina de alta y baja presión de 
2fi HP.eon su caldera.—Un locomóvil de 7 HP. : 
-vvUn «iiindro para satinar papel.-^80 vagone-v 
tas de Q.5Q cpn de vía.—;Üna máqt^na de ama- ;i 
str hariíia.r^Vurias bondbas centrifugáis.—̂ Uná': 
bombá a mano de doble efeoto.—Un limpia 
«Eureka» horizontál para trigo.—Calderas'ver- 
tíeales de varios tamaños.—Molino de piedra. 
-^Poleas, transmisiones, etc., etc.
Para informes y  ajuste; ALAMEDA CAE- ‘ 
LOS HÁES, núm. 1, bajo. 1
Sa snciisntft d  ̂ m;<nifi$sto sja si Ayún-
tamiant® d« CAS£b«rm«Jü ptpá «ir rseto- 
maciosss, p^r ©9 tí»t»po qu« dstsrmina
Is l«y al rspsrtlxaisntó d# Csnsuntcs y 
ctraatoá pera s! próx’ína efi®.
B) juí'X mutiic5p«l d*! 4totoito éM to 
Ííí;»r«»'í d ‘.» «. líefi» Ma.r(ó Vtotoria, 4<.ña 
JuAua y «Ciña Lm fa C»5 r»re Veto; para 
la oetobración da un juití» v»rbal. .
Abones j  primeras materias.—Superfosfato de cai iSfisi'" 
p̂ u k  próxima siembra, céú garahtia de riquexÉ, 
iNipéaáté && M álaga: ÍSulUo de ¿uax^eles^ ttúMI. ^
Pár* infcínn#* y  praóios, dirigirse « la Dlr*ooÍóm *
I L f f l M D f & l  II  Y 13-  ^  f i f i l í f i O i t
laa^níiV*. »̂ **?'*’ * '  PoSí* Síuehaz, M * ’5 *  Ab4oirí'an de Á u .can UnS VAft«nfja e -a rf.t..,-_. . . S í  __ i “ T*.«n una vacante «xistsnta m  k  saició* 
***‘if« p f̂itoarái pnatcíia oa-
Otros asuntos.-—Hespeeháío&ee otras 
lasucbos asíííías ds m«nor íntarés gona  ̂
.YsJ, cn«$tion^8 ds trámíts, particípacio- 
nm, veUrenems, ínferatas oonaercialss, 
lovanfánássa la sesión a la# siota v 
tiiMia,, '
E n y liflio r ia , auM tai enboribuM B a 
í r á f o b o , , .  a . í - , „ p „ . t o a  ^ a to  , ¿ e , .  Bo de famlllR.
■ ^  .
En la páJTirqqula dcf Sá 
yetlficafio «i oriRca m ibh 
bella safiórltá Angeles íía; 
rres, Con dón Jo ié Eat'
ilU l Jó la  
íl¿ djp T o -  
ü Toyar,
O á d i z - M á l a g *
GrtkXt ,z « s ^ u r a i i t
y tieudá da vího»
JSinusv^ dtisñ#; don Antonio Lénox 
Martín, pŝ î ticípa <̂í j^úbiíco que ha m» 
traduei^v grandes majaras an ol sarvi<;ia 
y h» rebajado les precios,
Centinúan astabloeidas i<;«'com«¿a£És  ̂
i  0®tt «atrada par la calla ¿ a StracháM- '
 ̂ (Caitos a la andainzt,) .f^  ....
Bn la Audfoncía d« Gran̂ .̂da h» tenida 
\ entraáfi el pleito prccedánte del Juzgado 
% ds S¿nto Domingo, da óSta cepita-i, a otra |  
f  den Dí«go Chaves Cetülft y áea Mi- 
< guei Rulz Martitii sobre reclamación de 
canlidálf.
nuiHíni PSímpH m  líinis ii u i
PATENTADA EN T0D0S LOS PAISE& ÓUVAR^tí#
Bl día 8 dsl próxima mes de Bnsro se 
verificará en las alc&ldtoa de Pefierrobia, 
Alhaurln de ia Torre, MaVIÉÍ»I â  Gómps- 
ta, Aihanrín eí Grande a IguKtoja, W in- 
bsjsta de íes lotos do plantos arcmátícás 
y  piedras, proccdsntos de les ñiintos da 
ntiiídad pública; csrrospohdíemes a los 
rsspáctiv^s términos municipales.
£05 oficiaUs le Sata
Estos faactoaarioa ds Audiencias pre- 
vmeiaíes gestionan desda largo tiompe 
majaras que estiman justa» y nacasarias 
mersessade to eppebadóa da cnautes ce-
a r á a W  t o d ú e í d y  d'oÍ¿’'é o t íT ( r a lÍ ^
var Pérez.^,^ ■
D9aea|Xl^,a loa nunyo/s saiáoaoai ün» 
luna ¿« m iel.
aecsn sus dem aáías, y ei




, . ,  , ......... ........».,*«• pa  silos m aí. «¿ 7 ■«̂ ovuoí.o cojq Migust rersi
310 abatant* h»bRrae o©dido a lei^pder«s| ^^®wzmán, afclp^éate «é áquéílá ÜÍé
H a daltofido #Q Véüez Málaga, 6 l |  
w tp etab le  lábdrdótó dcm l|rúdl Pérez
públiciito cósá iBStoto's^V.'
Grande ha sido la cobsU bou  de cisrió 
fua«i©aa’"xo, que ®n su d^see ds reivin-
•tos gradías d«i Sfoa© en demanda da 
jg^ticíe; tssmbíéaes digno de eltgíe *1
íífabí'jr;, realji&do @a I« pEensi Mr-nans*.-
too sirapá'-icfl «ompáfi Jó- y  c'Snista^ds 
Tíifeunaíss cl lA guacií Morapio, a quien 
p^tisípaíment. sa debo eota revuele la  
ptn úe la rsf^.?ma, habieada hache nu
ís?«re3f.-s y bi^n *«®?'ai^«?ttoA®ff.qi;fís»to8
qus boy iiisrvV.v? da bsi ŝ para Irátair ía 
auastíóa Parlamoi^to
D.® íodss de,4aáisadaa-de
^sp%ñ* viín® r<!>o/b'3ude el emigo ÍBaraai 
®9 t̂y msrecidfts písr su to;*-
e J á ^  -f* A áátoacíe.
mwiaíl y 0xfq<srjií. debo ia ®nmiea?a 
cí* i*i Cámar*.. p.-puto? « t í !  
ohUmr- to muy Z h í e  ^
«̂ró« y por propia inídstto 
ya, ..vjaó el j  asir* dipatodo makguftae 
ia de la causa- '.eK8,<?pwnd*4a v
:a&m canflunza íjonsa toí^bíón a» ól ioa 
que aupioroti «sudír a ton «oiivo y cal©! 
se rapreseatonts @n GoH««.
oarazóa agrad«q*n íes, ificia-
a*í?^ * ’ * •**?^*' ®6mex Gh»ix, sus Inudabtos iniciativas. *
s J?V®* íll .■^o» JEférpíT > fie
 ̂' nittyquezMo en eita 0a-
 ̂ A  lu  filetánguida ísm U ik y  m uy par- 
t c u l^ M it e  a itt hermartd don A ^ -  
tíB|;ydi|iuf»d# provine enviam os el 
, testimonio de nuestro sliiuerb pésame.
SE UURAN RAPIOAMEÑTAitOMANDO EL. ,
La Cemislén Mixta de Ecofutamícnto 
y Rasmpisze .de «sta prevmóiü ccniun!- 
cá á esta Gebiame civil Íes acuerdes ^ue 
Biguap:
Rjilevar d« ía nota |o prófogq fel inf-zo 
ñúm«r« 30 M  cupo de Atomaiá para el ii 
reamptoZ© d« 191' ;̂ Fr«í»císc* A. Atoará 
Hartado, d$cto»á>:ide'« ¿iás^uíáo iotol- 'i
', 7  , !' ‘ ' ■ . ' . I ¡
Id. id, él 3Á«z« r.dm. 1.824 I*)! cupo ji« 
esta ciqdad y raeaiptozó' 
niĉ  Fernández GuÜárr», v«z
e É ®
W  E r a
i < “ nrplá o d» 1915, Auto- io
“ m
«ií»e como víííutetoirto ¿w eí rjórcite d 
Africa y declar&r.̂ s áeldsdi».
D-fciarar próíoge al'náezo r.úmaro 3
A L N A R G Y L J
del cupe de Álmatgen e igusi re»mpl*za 
queel áatortor; que loé  «iólárade inútil 
tm p eta l pér ei Ayünttiúfliblt#:pórjee
■ wir
Hft rejp^resado de Allorinte, en unión 
n tiest|i‘ que^
rído at&Igó y correligionario, doñ An- 
tonio Blanca Cordero, eatedrático do 
«jftáNürmal.
7  ■ ' «  - -
Han venido de MeliÜía, e l subindeñ- 
don.D elfín Calvo; elcomandAn* 
te de ingenieros, don Jo sé Caeto; el 
“ capellán; don Dtogo Viceiht»; doá JTosé 
M aría Delgddo y  don M arcelo R oldán.
S u  el domicilio de hucustro ostímafio 
soilgo, don Bonifacio Soriano, se v e r i­
le a r á  el próxim o día 8, a las ctiatro de 
4 a tarde, la boda de 11a bella h^*a R osa- 
jí»lo, con el culto cats)drátlco dé 14 S s -  
cuela dé Comercio do Córdoba, don 
A ntonio G il  Mufilz.
M L
FSRÍYMDO R O B R ief^
as-A® H .. ■ %' #.*“
ntQéffib%t#: pér . 
h«!bsmi presftétode r.ii!té Ik GeAiaién 
Mi^la fie Ssrtníhíi-,''
Relevar de !é neto de prélugé at mexe i 
númsr* 6 del cupé dé Géá»lérm#j4 Vy 
raemplaza de 1916>, Jósé Bttrérá RÍÑ'líli, 
dfélarándeto Éol'dadé.
II ; id. al mase núm. 39 d«) nu'éé fia 
Antequera y reemptoze da 1916, Jedé l^ ' 
Casaseis, iselaráAflofe exélfiiMe 
totdfmottto. ^
Atotokotitmes pete eWbenir @Yqides%’pe¿t^ 
ráara;rágmWa .A « ^ .d a « ,y  rát ̂  .rárotit
; , : c s n í b r m ^  ^
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l h o i j ^ f '
dé Gám'áĵ rucoiones n
.Ú-»_Pa?a;ii¿j(ér. sistob» «stiiladfíln 'le 
dicntíiá de I?' visto dt»l bí̂ U© |,,
-'■■■- "-'lis’llii Iñá ÍTt»ilfcsfÍAk j9rápráoadeiiis dé tos juxg»d^is de óats ca^i 
( .1, « I t ,,  í . S ,  Srá«í«T«irr«s.4 '»*iea», 'el 
lará  It;; R f^iíl. ,  Ds î
ééllá.
' El tey éâ loa ealltoldM «BálsettóOrientajíéi 
Fetretoria «El Llá^^éros.--D, Fcmaide 
érigues. ■ :' p- ír
Raácé W m U  MPkri f i m  el
.cfa^U|*ijq.fie.aéiÍee'^®rto d«A0» Atitóni® 
Cá sepes,V' '■ - * , »
Pér U á  éfááü-' M ., 4 i j 
oalñón 0á prebme 1«';
de MAudísneia
A U D í i Ñ c n r f
P o r  h u r to
AtiS* í® safa pHau<Pa'c®mp«i>®cí5 ay»i( 
la prócassíto la^bsl García Mera,
f í  V ir** d« ia cesa de d ía ’
Mauneí. Msrqasz V^r», v®eÍBé d« C s J ! ’
piíAon, vflrtos «toctes qu« fueren avaluá-
eaatiDM fiíi4es en 41 paseiao 90 cé n u iw / iF s íS ; 
rescatod»»-.más teráe átodeéi 
B n e ! acto é»l jaici#, el flscei «¿nai» 
AMpnrua mtorcsó p^ra , ,  p re S ís a d r íí
pana da do.'« « nos, cuétoe mases v níi dfa
pnmÓB ceTrícdcn®í,«cc«BÍriís y
Bl sañor Irrisarrí sesluvo que a s 
..........toeciaaia d«btoT'wpénars(¿é''l^*N^  ̂ jf» ’
dande ai JUICIO pare senténciá.  ̂
P o r  ab u so s
»3L«r la
Iln to í T ® í f ' - ***’” •• fiesheneste 
•L»h**ü«1i 5k l 9é)Ratisw ív';
€ a l e t i d a f l 0  y  e « l t é s
,Lüh*- ;1P *
¥i
Gdbern ii sé ií/b i  i^iportRciín a 
«paña y la entrada en tos plezss espâ  ̂
fictos d» Africa; d« fistorminaedas iie r-
eifis precafiftutds-dslimpeírió de M i** 
rliíécss, mienfisS exíiidé «ir « l miame ía 
mis pestosa y hnmsni.*
OC
. M i l N O I A t .








d # l:l^ ÍS t liitb fiíf
:if%bseî actonsr'témádá«a l̂aa'Ooha da-la éw-.............. - — . . - ....
. 767'A.. o.
Jtfe íó itó ílé - Víltoiilbvt da Ta- 
^"^í|jÉ^úteñiéWletos-Léc^a^^  ̂ '
léitHibaattíeipái da Bsttarrébá, San
RéiHgofX.^' ■ ■ '-“■ '■ ■  i- 
snpíaníf é# -Alfarnlilii- 
' iMüiíeí'Jderen^/'’" '• '
piLÍ súptonto fie Atojefa, 
lltoz R e q ' u e n é . ^  








-f^Y • ‘ ‘
S 'lh ^ H A tt 'O F  A W -S :0W A ''A S S Ó ^
;. r ■/■■■í ".«UfLLt- i6 - 'ít ÍA t^ ’9'W |̂!(é.|f'é,ül'
Diraetí
'g rA ^
osfsión Inmune va JÍLüta






‘fiáééiRimatm.^Ev mi «é-l 
^ a d a  daléieis, fssi^c 
'Iftamjal,-,éwr, a  
E^OF|eíéB|nim,0 9 .
:J0 kt Rivera,vá'iéní’íq, ,«*dta“ 
den Jeaq^n ..dá.Miéi|eza 
doá fiUmón.lrli^afry 
itáa primare; den Jnan Anfe- 
i^spitán sag^L^é; de»̂  jM é 
Jera, vocal pnmére: den Fsr*
"--uyto í^rTa|qe,. v^^
liaijtadoa ía catrispéhfisáóia/arfiinaria “  rormamen ea icw «uas
S  ’  Mra^aai. p., a!






A«esfarareii qna «1 oeiflicto 4él o«r-
Btr«ia,^,ae«Bipafi«ndeí « i« eánuión I 
4« prapitU m s dt <a« aáiniÉ d» Baorio* l  
llano, coníarcnoió eon Rewanondijil annn* | 
oiáttdoia qtíá ánla la «noífilo cdntidad
I iJ’i í ' ..i'Síiiii,.: Tj fe:
i n m s
T»AU %Mi>. r:l!
dananeía oaaaa da paata an MaraáUa, 
f  pida a laa anUridadas qno adaptan 
pracáneianaa.
D e r r u m b a X i á i e n t o
CáÍis.*>rS« lia darramba^o ano da loa 
lianzéa d« ia Marália do la parta aar da 
la poblaaiód, a iif5p;9tidáa dal aataiara.
K? grt n «strépUo prodaoilo por ol da- 
rrniijbamiento áíam é axtraordínaria* 
nasnto al vacindaría.
Lol tóanicoa dleon qña 63 ihiiina&fd él 
paligro d« qao so daapSsma la óároél, 
aantigna a] iag«ir dststko«so.
S i  iban «d&ptaéo aavárisimaéüiididié 
da pr;aóftnQíób,
Tapbión ss» ba tokgriifiado al Bebiar- 
no íntiréaásdsle qaa ohvia, eoÉ'argab- 
cía, fondas para rapaifarlaa maraltaé.
bón se rasólvaria si iés facilitaran 
tarial para transpertario.^
I a 0 8  O S I l i lr iO B
aaa«
¿^|íe han raanido las raprosantantas par 
Cllliarias, asistiando ai abisjpo.
Acardésa talagrafiar a las enti dadas in- 
salaras ancaraaiéadelaa qaa onvian da*» 
toa acarea, da la sitaaeióa da los ' trans­
partas. /'
Bécidiaroa raanirsa haavaManta al 
Sábado.
ppqcnpa
ah * ■■ ■
nía.,,
«B| ihéltédo dá dLlaiáÉnia és íhvarihbfd^
(POR fl)t
.,jR' ■ Madfid-5; i9M í
3r«ntarl ah'pí'éUxíá chél<ittiér«; É'étilíali 
81 a« prédiió á' rogíat^rh'd® qasreif 
tar isé bééBŜ 'dél iicV ldsiv- - '  ,
Afiada qaé.dl'épahíá'pHi^'á' a Héldilfá 
pasa iibira ĵ ark s ^  t;eplé;:YÍí ha-léf'áiMR 
asncedido, panatrará ▼ íélahlshiéhtd hh
L i  g iiá f in í  lSí If^MS « ¿M lV Ií A
rottrsda, ttítñik  an éxtifhlé,'dol’88bátdk
darMosa, ditR hih;^  l^ ilsé r  t  sh 1131 
daréoh'á : qhidál'á ' 'Ái f̂lhdidá'- iWnlra'' dj
lacalidadas y alo]sádo así an tanta
I  ligro qna signifioaba para ellas «i
I  eatdadMAdlufjaiír. ,̂:|h%;i- ,  Wébíyrgo/ ,̂, ^
I tqst éS;^ap^i|a  ̂ ■ l»raJ|Mr'íai::nafí®l 
b«ili'-y-éb ̂ Sar̂  y «náT d^hséraskaacal^^^ 
birán si na sen «astanidas per hh i|ár«
D e  L o n d r e s  ,
- ¿ ■ ' ! Capitnlabiáa
tafe lii^éiftdhtii bepss alemana» man»
f adci at ganadál Sahié, qaa aparan
ah 'anV  ssÍa  airmana, ierran díYidídas 
ih dás oalhflinas, grác!hé> a una brílianta 
hpa>aci6h da lid  ^Wbpilí inálssas.
< Hdh fia l i s  doIhiiÉattii féa darroSdá m  
Idápdhiá. <Íi^dá’ ibandénaróa an aIk/' hair 
dh ah’difióh, y la Atra s« rtadiá ên las 
cOréÉtnias ds’Véáibeala, 68 u(Ulaé)Bl na*̂  
résÉfd̂ «da l^shlangérbcrga 
Slíta %lkiibb Oblhmna s« eómpoitfi d« 
?  afiSfataiH 47 soldados aisnunas p '449 
saldadéi indiganas.
 ̂  ̂ O tp a l
' Ha habida al fdegé hdbitaat da artiMa** 
ría I  dé Parrar as la  trihcharaé an toda
(por telégrafo)
M*drid-5 1916.
t  Bh lai%!ciia á» S m  Frsndscd se ^ n  
ealabrada fdnaraki pPr ai aPpartdor da 
Austria.
Rsprassntá al f é f  61 infanil ié h  Gér- 
las.
Asistieran, &í G ibm n é an plana* <P- 
éapto Alba. </-
Canenrríó toda «I oa«rpedlj[i!emát!ea, 
can axciasid»n dales aüiidé'.' ^
Al embajador é* Anstria so le eandaja 
al templa en ana carroza da gala, con 
asooUei., .
Ríndiá les honofis an hatcíidn, can 
bandera y  mú^ids.
' ' RBbéV. V';
Ss ha^senbisrto an raba an Garreo, 
dateniande Fa peiieíe a tris indíYílaas.
Persea qaa dirigió al goipeda mana 
ap .arfajiahár'íé®- G c ty h llh tH Í; 0 I & -  
Reriléro^' TéctsRtém^ ■
««revaa aam ia asisnn aa ea i  oi í ¿«.i <*¿8.41
. . .  .1 i .  M p , . . .  U .P. éxiw. - - t  J , , , ,  4 í t a , . ,  «sé I m n i i . '  '
Bd éHraiti dél^^ffénté no ha aeaxridé
SENADO
Comienza la sssió.n a i» hora habitaal, 
prasidianda García Priéto.
-''g|h'"|íiíí-'íl alfnílhéhíodAr', 
da ittst}eia,y laaga daeéntastaél
can^Sí: y,capsiMlaraJ«^t:il.pr¿yq 
Aboga por la craáción dar miníslnfif 
dal Tasara.
Ikanahtasta aiintaraisha Sî stó.
Rohoia ebnishmi «1 ééghndh tbitb .̂ 
i U f M *
M i -
rasa
S i  épódararien, an asta sapaoato, ds 
^  ^ ^ éliié  admirhblat éos|Q, |{|ldati 
f .R attf^ ^ ,H sU T aasrh is,'-Biéfrécht y 
■ îasingq«./P«drian,aproYi|i|íp>n̂ ^̂  Amba- 
r ^  y iás ilaaas siamahas par la Yís fla* 
viatn daíRahh que pasa {íérBélénai 
Bsealda inferior; ná sen ni chatro dí«é 
da ttéis^iWón. S i  apodsstan dal titepki 
ihménsa' dé marcSncíáé a ihtahiamn 
osptarar leé'óáa#» Éiillaris da miílóhéá 
da aifo'^aa lis  bincés halandtsés pasión
hl^A d%|io;la'k»héíbnérs«. ^
 ̂ ' : í . odmünioadio sareio
JÉi osmhttiéédd Saiviá dice qaa ma-
____  .«r«*,
báígáres íertlfiladi
di|nt»brii!ahiísíjih áte^hi témarsn hna 
seria lé  '^ésialahas
bx(
Áñan^é. A Seíeí y '' ifariio,- i  4* RpMS-, |8an .ms^ ap
prabándasatalíproyeaM.,:: • ■ i, lprafís|.|nayM ,|f an«,ace^,4;j!e
por <sh mala cchTOcle.,
'Sé n»; logra d e - , r i  f!%,I«,s ,aatar^ lies 
praebas metedsíes ¿«1 hacho, y sieúii 
diñar».''
■ Lá imita d5f:> transportes tarririlías 
acordé an su r-taolóa 4 i  h^y' éá iiér hiá- 
térial fery»Yiarib i  ^ h ííy  jpirbilihbiié que 
lé ténian fieliciiado.
J u á t a ; - . '  . '
Ss há congregadÓ' lé, ih^té' lé  . tr«ni^‘ 
partes mnriüiaés, iéoíiiendó qa^iaé fie- 
tsa da ctbotfrje oeán dS'S beata »9\p¿¿«?3 
tas la.tons'is:éa, pera t'raiaeportén co'reaíaé 
y alimentas.
í á  é s t a f á ’- j,
- ;Lt'péljléf*'*’%'d'iii‘sb»|^-»fe'-«nalí»san- 
te da'lá;#kf«, g’sgistraáémiGóífraosfe.' ■
'.. B h li l^ ''  d kz y» éaiA. .déíIñidbsAgtíri' 
nna ja!y|  ̂ boilísims, noria do une da las 
oómplicisv
Los iajtora ;̂ d«! delito sa heilan eenfe-
jaéí .
Ss pflcticeron' re^etro» «A’ lesitRlías 
da Le P&fme y Jiseemstrezo.
HAdimiapiraíiMo an «¡utomórU s-'spa< 
ithaéai ; ■.
Bl robo s« fifiígaó' <¿á á.»«' íléald* és esr 
mestibles da la «sarreiara d« Bxtrama» 
.dnjii
-;:.Al d&tao.dsl'e .yiciorlihé.Fé't
sas, S8 l« incftoítiti>ti:S>Q[09-,p;i»»etés.-v.
8a sttpbri  ̂ «íéinplídi&doe a sas dlpAn- 
■ îahtél jj-b9m k im  Gi'f-JKdn y, Tai^áü.
' Jk'sñahMás iüióM«Í^cí£iyá:éSéIII. :.á 
Franooa Redrígaez par ai deecahrimian- 
t|S dal robo c^imitilo en Correas.
Friimtó* Tb s -̂ lSbtéBjr'da
Y  ss laranta k  sesión.
CONGRESO
.i ■ •'■ 'i. . . IJ - ai
Da principio la sesión a la hora da 
6éihdmhrafv^osldkhj.o V-ilkhaavAí.
'■' ■ Rfl'ii Séfhbé iih l íoisééh aSiénté Ltíq-tfi 
y.Mjranla.
iilérQb»; a l e í p M i i í s í l  ĵ élT' íl'|i)^él^ 
lía.-é8doe.|^qn«pc*í|i^  ̂ ^
esotra é^jla-<yr^^ .'r- '-" '.
Discúiase ¿i' preyacto roktita a lea pri* 
mea'dá.’ éxéortricióil''fiel-carbón,"?. ,- 
Vantos» céhsniié «1> so^ahdé..Ihrné. ' 
La contesta Gesset.,
’ ; L d ^ f  i»rént| 'lh ln  ?ét fitéízál' 
r íe s lrJ  ih'éritíkas paré 1917.
Se raannda ai debata sabré al prisa» 
putsl®:;d».,.̂ rflciq,. y .J[jMi,̂ ,ci)a,.
larganincioD a» dslahaiyas 
fNlfQsftaui «4u34« {4.\ y' ?; . • •
Lea faartas da cApalá:.na^iui6ai!i soi 
partar anas eaántas dispares dsl fqego 
Mífll!frívfii'''gr®n'eatibra.'3"í:' ■'
" ■ %h*^ctiiíi6"éli4fcchérad»:#Fi|h» bii^^
oa apeya, un «ja da mamobHl, Ir n éld  |  * *,««„'«« «.f kn í i
i ¿«Tal as oí plan conoábida in  Bsriín,
I jé ie b r iirs l  ejércité 1  íltí¿m  ¿átt* qÚt Alamahia pha.
ya con !a ayhda.,. mascOYíta^Á; nnaigran i  5® ® 'X'
b%talla apeyaáos an Baearaé? 1 . ;;:" D e  S a l o l I l Q A  ...
■■''»í|hiftí'4íl-̂ ídliiípa«é |ié# Ids'áksX'bn 1  BalasaxplóélTas -
- S l ^ S í  8. Xw: i   ̂ ® ic«  !• Corfá qua darsnía ai asaik I  «®htan, ah jánté, 840.315 tohékdss.
fié paHi oiéfdintil 8é :íá ^ b éii^ M p  le  las trepaa servies centra íes faertss al i  ContéBiaClón
^heHéata ia  ValfpaSe, laabhlgara-'alamá- Asagárasa qaa la eantastmeión de A-ar 
nos ampliaran bales axpíasÍT^s. |  m a n ía ,la  pratesta hékndasa por, itus
^•gún declaración da- Iss.prisionares^ ;X dsportaeianas, as daspectira, invüáhdéls
_ ____ _  inas, y la
ttttigaalajíAlSéi dé'G rhhiéi.' ' i
■ ■ '"■ 'V'’ '’ tí' ■ ■ '■ -■  ^Crlsjfl
La sitaaoiÓA'd* Oray s« estime may | 
critica. ... .,|
V i e n a
Bl emperador 
ljlih&i|rlÍor Ciarlos Fakaanuo aí 
c n a n a ig ^ z t l ,  réfislíahdéH reeapdon 
la mayor stnoillaz par einaa del lato qaa 
gaárdSé
Béapaés sa dirigió »1 castillo qaa ha­
bita él drchidaqas Fadarieo, donde syó 
misa.
‘ Terminada óit» afaotaósa in presenta­
ción al naty» sobaran# aastro-bhng«re 
da les eAsiales dal alto mando, rocibien- 
de an aódiancia al archUaqa» Federico, 
jefédal Bétaia^Mayar y otros ganaras «s.
A la  heratdai.almaarza se sentaren a 
la masa can al nnova emperador, k d as 
iats personas a qnienae díó aadisncíüt.
P»r la tardsí recibió per primero vez 
las informes dal JBstaSe Mayar, sumiziis- 




G o m u o i c a d o
PArls.— Hieimeé f^eottisar an pequeño 
Stáqaa talases centra ifis posiciones 
franctsfts dal norte da le aldea da V«iax, 
eagiendé a los aticcntes bejo si ía«go 
dé nnestres ametreHadoras.
Faarsn é^risionádos namsresos ene­
migas.
Bn al trsneeareo d«i día trebejó 
namenta la artUlarie an diverses puntes 
dai frente.
O f í o i « l
Petregrade.— B( aoamiga efaelaó v&'■ % . 'U. A N'.'. .. . i' • i « , ,,JTatra a»*” "»» •a»in:  ummuvi y-a-'
ai namiihéo déi^ hásti |  trisques an iés Cáíp^taS; qu» fmroa
finés lé  ^otabré fnarbh hundidas 242  ̂ ^   ̂ ^
harms nprúégéé jr 66 yatéros, ^né réplls*
pnantads Gema vedé hé l i l i  tlbhétditl-
racíenis ^
'oaalr ' .....!
Uiüón de los^edladés 
Aonqaa na cendUfUÍdé pér ’éém^iité 
;a! minislfrienda Aprovisionemianta da 
T h ia tíf  y; ros
nagseiaT
regla-
Jor^'-éÍ! jga .pér iss réftíiifnías pañi f.
r*dof^ '̂jÍÍ1íj^&réh yá iS i  ŝTa í«é garmane-fcúlgaros hséUn sida
í w .k n  yftita earno nptabl#.., i  8fh*é|é« la  matar a mojaras, piñas.y
f hfiaréplIs^ M áf I  prisiansras} psr© a hora sé las■ , achaca
í i«r póp 'aa iaTárcftmM»,ráa .r:a^ I« violaciója dala dsekraeién dé
mantidas da las p é is # a lk fc ^ ¿ h  affio i  ^trograda y la! articulé-28  ̂ dal 
|qae*iipfUUA<dít*|e|4gtA*,país- |  afénta da La-físy*.
I  DsspÉOéiAé la api lud ia  Accíoa mííiter 1   ̂ Las iropaa de Venizelos
I  ydipiémÉtida-,i;st'rcéiizriá la.. ahidad;:da'i ,-Vauizalcs 'cemuiaá'ah S 4iónica cTg%- 
I  abcióh écbnémjcCén'ln|hétríaM';^ -' 'f 'h fia h d a  hh 'ijércik qhé ahora, está lia-
.1 ■ íí • ■ ¿¡oí^SÉhfoíijié' í  mudo a rapíésankr an'psípaí m'ás impér-
I  ' fcéhá^l's'lé lééíji! .̂ fr lé h é h n jfl ' í^ u  i  kaki- d*|h ■ la ahtítad ■ '•'ée! r®y-' CoB'Stan-
ai fronte. I t ia o .
4' R1 tani.anU R.nugssW dsrr̂  ̂ Veniziilcs d.fspona hoy «h Maee^ohia,
.| tas alimañas Seflis.'Ü ,lia fa  laV -| 4« 25 do «U©« 6 006 qui
I  máquinas sé aplésió Contra el suéío a/| ®s*éa ya an ai ffíj»t» y 19 666 qao ss éis^ 
'X'anos trasoiantes motrasí al; o«afífe,vvia 1  péhsnsaKr p«i« «1'iBíSHa®.
las bálgaras rapartiin entra sos » |ldsd,as i- a na mazalsrsa én asuntas qaa naio in- 
balaa Bom*Dam, aiganas da Waa&ijm I  .
han sido ejoeentradas a dichas, prisiana- |  Sin amharga centinaun Jts
cicnss dipIeBMMicas. ^
 ̂ " j ^ D e t R o m a '
_ , Comunioado
i ' ;Bh él frinta l'a Trastina é« fejíis'hbis- 
/ da; pociéhss da artiliarfi, señsláhdésé 
timbiéó ahcaahtros da patráUas.
ciarías.
Intarvianan Jovaiisr y Demíngoez Aî ó- 
valo, dffsndiando éate última loa joras 
dal..'Claré.
Mosítn caneama el taresr turnó y «a 
maestra partidaria dé los tríbUhaleé p&ra 
los aifies.
Rcsom«(Alyajra^, ofrecienda mejoras 
para al clsra rurai y lé réíom a judi­
cial.
íRéCtiBban to.do8 los ..araiarai.:
T  é i Isyanta k  sesióe.
La otra cayó ardiandd en al boaqua da 
Vallnlari, ál oaiité da Lechal'e.
Betas des victorjea.a!«yen ai número 
da yaints léd iptrátss anemigos derriba­
das hasta ahora par al tenionts Nanges-
*f|(W Oí) ■■; '/...o :v;;;
^ ' i  ■ ü. ,. 'Dé'^rtaht#
0 ©  m a r  y  t i e r r a
las prcyockc fcí4!se.'s« fi]si.n k s  
áh/as déi íjércii© 132 8B8 huBébras; 
IfTds mis.Hna an 10.681 miî f'ihérCs y.
/ áféyioi 
\ las'
i  Los eohtra&taquas enemigos f aaréh ró- 
chmra^stíi'í-V f.;, .ó; I■ nf}!í«.̂ i;tníí
‘0 Ckgimaá trab Cañenés y diaca^nlófb^; 
á l hérW d«P'fiilhéé''Hé'lí*éé'M#'fe«n^^^
Caaronta mil veruntarios esperan éh 
Íéé''i8ks sor trahéportadtS'. oí' l»atre dé 
las e p a r a o i d n e s ' . ■‘•' ' 
Vemzik** péréla' priaaav̂ r.i» }^róxima, 
oonteacá ya ua cjé^oiuí 150 000 h o a- 
Ibras-biún: ih%t:'aH«y, cin:ta«kst^ispue»- 
lo s  é dáy«lv«? a «a p&tri>íi k  v®rdaderA 
libartad. _... . ■ .v
0©  A m s t é r d s i m
4 .|,éé soldados.
G o m e s i t a r i o s
thijfi Csngrssa h«n segailé lOs Co- 
ilémrics lacerca ds la feché en qhl se 
la p))rmánent«, qué p̂ .r jindas '
Bi sGrí da Pr.ris» publica una lUfatmé-' 
e i^  ah lAiqua Jé pédfeá craér^mée a rpkl 
ifesií'péré á''hS'.qh¥'-' hadía'iiég^ .̂'Vásí«a'éwlí 
í«aiér'.d«'ééhsíííié*íu!;?v' X v . 'X «  
''éíaéiidé- ‘ W  HM« '̂<ÍÍ
. I»amó
, movitíéWéh;' .civil ' lr¿k |c i4 ó 
'pamee' «h Bórifa CUéiidé las ge 'i t.cs hVn 
cemanzade a darse jpuenta d« qué ésíáh 
obligadas a « l i s k r « i » ! ' .va 
', Dolánte d«í Ayunté‘milú|é..4é.C|íéW 
iéj^bpfg'S soÓékbló Une '.;^ouifaakef|ié>' 
..fcrimá â m^yori|!);.aéMúj* 
i das'y; éspósas 'ie soiŜ ia'’á;és'.. ,, ; ' .
. ' Pretesiároá éaérgtcéméh|ía.l« 
lasobjigaa .u,,tra,bí>|,'»r éá’ la j,Jáb íicvsf 
p'Hiíiréh 1»''laclayécióh á#ié 
.«aiicadíaxan de® 4Í9S d« p«rmft
Bi adyéréérie intahtó unhtsqué a! noî » 
tq d« Santa'Catérina, que frae^sól '
. ’ Ba Cúréa és néta aoU^déd 4« la árti'- 
Iloríe.,,
■ L e s  aoraple'Ucé bhaátii^él lánzU'roh 
bembba sobra Adria 'jr'yMoní|u5con9,'no
pi'cybctííés yictirnsa ni’la.-
' ' Géhhlétarla
^ . 80 aságula 4^a éh ol Ifrótimc^'Cisnais- 
toric s«rán numbrld«h cardanaies, ios 
é^lbsapfl,
Las daékliiacicnes ée herán déspuéf
dalerm;úár,íh''gft»rea.''.
■ l '̂i'pré^éé'itttiiosíf, ««iáéiik'k étocióñ 
' déí Pép*i sébre■ a! Gohsistcri&rhécisnd©
réüélkr que bh el «Íoctím«9CfC ' pontifiisia 
se condena da modo expiídta «Ibcmber-
:'h!f d M eb lh to h iié 'y^ k  g*2é̂
rra submarina.
Xléanlóa
Sé eoífsSdérá probfibla una reaclídn dei 
CUmitA^braté délá CTimáraitéiiana. ;
, .  0 é  A i a U í ^ e s :  ■
f .. . Alborotos
Al «foctaersa cor k s  Katcri4«d«« 
ménje' is» iaatátivea pbra depcrtar.'é.'iit'S 
é'úbditao bálgeo, s« promeyioron. greyes 
aiborotcs, qué '»egaM«monta(d«‘ga»<.<!r£ran 
e«¿;Oéhgrié»k« ;oeh&iahi!?s.í'
MErléñan 806 paiéanca,y éntre las so 
dftdes hube también maches muertes y 
heridos.
Iréchazades,.
! Bu «1. fréhté d»! Cácense k® .oasis-?® ks- 
■ éédad.’'
Dal frantf ramanc que en él vá- 
lís déTrainé cohtiEú; lá bsteila.
'. ITaavitihente se han k s  rû
icé da uha seria do ailareí» ód k?K cü>.n-»* 
ttras qae.a^cysrgan en Buc-^rset.
X c i fuieanos m mü^an hsd-i el 
«éta.
N i^ u f j^ a g io
. ’ Cádiz.— Le dalag'íición é«i k  Tf.#s' f, 
fántica ha. rtfc'.bido un !a.i.i-;íg“/as*? t’-.l 
cttpiiáu áct «Baeuos Air«?», crmu»:'';. '.- 
®h’é[Ué íy s í  üsgó í l íiídy áj&l iPíi  ̂ IX», 
iin podar, ac«?ee?a« po.? íjI n sk lo  imj-* 
nmia da! jmar< . . .
.Ap?.»v??¿haadé ' ana psquúña cílmí. 
pud* 8Siiyí*r a ofics ííáttff-ygfis, «niré ¿fs 
qu-; ñgur«4 un «ficísL
Después tuvá qaa scp-sí'í'.r kfk. Fa y.t3- 
cha. dnií-’ t̂® *« cuuí ir-íeibió svin̂ ií í >í cua 
ej,«^i«. ÍX» 8js hunílíé.
Y  ya 3iO yoivió a y«rk más 
, , Ba aíro d»spa,cho parít-sí-ísir 
Gááiz s« nnhQcia que an bnqua f*Í£stcés 
salyó a c|ras di$z trlpttknk:4.
Só sapbpa que lc% df.máó p4r»cieran 
ah>gs.áéB."
LA ALEGRIA
R B ST A U R Á N T  y  TIENDA de VINOS 
- D K . —
eiP R IA N O  M A R TIN EZ 
M arih. G a re ia  1 8  M álag-a .
i Ssrvícío par “Cubiért©» y a ía íísís..
• Precie, cony«»eia»eí para ««srvi'ck
■ ¿ 'dcBtticiÚa. ■ X»peei«iiáí>«! «a Vino é# j?is 
Mcríl'®» ‘da dtsn AkjS.ii*4?’C -Mn
■ Lucén*.''
U N  R O B O
.. Durante, .** malirug f̂cá? skí(*s''i'íei.r so h« 
ooaqhtido un rob» ca Je» S)!aaoftia«'S Jis 
dfegu;qf.i*i 4« den íaaó 9.̂ \ée%
«stKbtoeila an la caiia de Torrij i» túanu-
Bica «1 s«ñ«r ■ Pa’ávz q-u-s al tv.fíiituar
ÍUZgA inaVitablé.
R e u n i ó n
la
4 ©
Praheo» . • . , . ,  .
Libias. , . . . . .
HAxMfiázabie 5 pé? ‘]I00.̂  
-X 4 p®r 100.
Báhcé’|fi»Pé^tc |0OQ GO
C a í i p i t f  M' M a c é .
Azacurere pr^ffrcEtqs
. Q..dibarí«8' 
B. B. Ríe Piaia. .


















Xi Jn»«M;.mgirch«rá 'M«lquiad«» Ak»¥ 
»éz>'f‘C^8da, prapéniáadais r«g m # q l 
Sábad»., V . .y, i-i;, :Obstpuoeióii''’  ̂ '-h'
Par aneantrarss  ̂«aisnt« ^  há
aétgtqga-da Yahtcfia ié* dirigir les traba­
jas ebfftraacioni»i«.s. .  ̂’."nv
puMi» u  - ™
Vih D liA S ^ N T A L 11$
‘̂ î'é̂ '̂4üe ni 
v isto ?
éám i dll sitlb' do ndé lé’ kal̂ ia
O p O B i e i ó n  1
r, , -, - v'f ■■ ' , 1 •‘ti'W.*. ■ •»»«"*?
Las
apenan a la habiilíéCión dales días fas» XV 
fiyas. ■ .: 'M'
’''X''feés'’láé'Mi 
^ n s - É á f á n ¥ '  'para' 
Irisentó 41 ííiígat a 
re^eiitiíií, p'iíééi^n 
qííe vi
t i  1^0u  TICA
C e n s e j o  y  F e f e r e n o i a
i '
LóflUEQICE EL PBESIDíIITE
;̂ Â li¡#_â evd«̂  ̂ f2
sa riaméren pBr-S) celebratr Ccns ĵa  ̂ sn-?ĵ ' 
 ̂ i sudsspáéAé-déí G«»gr||éVXh0,ééi»tmado';^^
RéÉ»ié¿'- V, , ■ . ’  I A Aívaradé'pojrqBt 8» balkba, an e ls a íó a y
al dascabrimiiéta del raba df Gerraes.
BhpUcóJ[g,uavsa de .n© asis'ir Álba a 
las fansrélaaidii emperador da Austria, 
diciittdé qhf té^halUba atárasdísime ah 
cueatíanes ralácíonadas etn las sabsia* 
tsnáliai
í-
‘i.Lz-*ad«iéaatoyó'ttiia hera.,? ■ ?.íl 
RoHai^oones liaaiiósé^'d faeíMiá'if tíhA 
bravísitina Mkpjínrtja. -X 
Fk, «%i.«.*a.h,ftbi4...e«t:uéi«4 <t.;el,ix*
psdienté ác Qién*» i;é)édonad» Idh
resal;
a a asta «santo assgará
no trfcb$j« c diva méate para
quintas  ̂ ' r«rmÍBándéii^a,-étaiíi
X'pélhha kí^^j) iiévé A'íbé his-ik’? é'hüizar i
•l’awihw.édU í'xtj?€m«é;, •«, «
udiska la aiivjí.tiarca, .la.posi- f  
#4 ¿1? 18 sea ía facha da* ‘̂ éiic do
|ré  1* htt«iga. aft«iunai/b<pja k  présideac&adÉilrayi
 ̂ 4a A ar debata parkmantarie > 
iutgó impestbla fijar ningún prograM ,  ̂ ,^ 9  -Qg g .i,, t,n«r íagét ah pajádo, U i  
porque les acesrgadea d» señsí«?le, has* i/ ¿éiAistrés' eóléblirán Ótfró. ' - " j
ta cierto limita, sah lés mihc^kiB. |
En cuanto a las augurics sebré ung 
fórmala del GobiarnÓ, siéélpX'a.réqaliah 
'lélhdes. .
Bi coBda; ípaaiMfééii, Última, I #  
sagúti k s  aéticiaSyraCii^tas,, el méMhio 
#e trigos ha b« jé|o, . ,
C o n v o c a t o r i a
Hay 80 firmó una disposición cohV:^ 
canda • etacddh Pf rejaj d» un líp jík ia  
para éi 31 da Dieiambra, aa al distrito dt 
GilthliráY
quiere, pueda ssg hd2Í8t»«¿ ariagliiida. * 
satsda. ,
Peaitóíiateo
BI lacanisma- qha empleara Romana-» I 
ttkbéh It rekréhda «^iOIsBiib, idmanX 
lió él ambiehif...pasimíhfa'.'' 
t ' Minlíes.
girían a ú é n tló ilm trs  jfófnmái.
iistéfi'.-
air ̂ dr ía'Mlélífc 
•lliüévó','''' áe"'tóé 
díi rájro dé Ihz 
elfe jóvén‘%ra éi;iníSiÉi 
fiittdáij' pedb
(icn sársid éstié iáé^ ^
-^¿jbé'véfls?^^jo Báilildé téíbbfaĥ  ̂
biénVjÓk! üBA loéura»
--jSí,'uiiá Ío lte  que 6as|i ¿stoy recBUédéíldOk Al 
idsjilékd si el']fíín’(:î '̂  "dé' líiáftbUéy 'séiuá 
aí|¿n félé dí'ládroM'eá, y |í üé qUériiati atiraéi á il-  
^ünAiaVérná; éétóé jlifeáS l^ b  dihiéro coUasi»- 
■gojíi^kibk^ ĥé'EUl̂ ’tMoíés ciyií'cx y 4é-
lizmcnte tjiuníó la razéj^F ' -  
; ■ ■ 'í^ápíiitófliitaii yá'iiiett
'¿no'es'.^i^piegüiítí igcreáíŝ ' ̂ é'ésé'í)^^
'bré'^ofe^'íáe dé 'parté'''4él^llí¿á
Brigauí no tiene nada de común co.n el qué VÍIVéis éh
’ la 'c h íife ^ 'B b jé s  É áíálís?^  '■  ‘
—jStta duda! Un cé^íián de ladrones, j^orqul^ 
sostengo que 1© era, no es posible qué Estuviese en 
''í¿ÍM ¿Ael:?¿1A"’¿'Ualté2áV'''^ *' '
—§fO no tiene sifui|r| sentido comt¿,'^^i^¿o
BUthilde.-̂ ^̂  ̂ /  ̂ ..
■^|ío, n*ó; ñb Ib ütóé.'j^áÜ éié blHdáVa dé una 
lija :
acompañe. He ofrecido a sa alteza principiar al ins-' 
tante las copias, y no quiero faltar a mi palabra. 
Buenas noches; hija querida.—Buenas os las de Dios, 
papaito.
Y Buvát ea seguida subió a su cuarto, donde al 
momento comensé la tarea que tan generosamente 
le habla pagado el príncipe de Li«thney.
En cuanto a los amantes, volvieron a anudar su 
conversación, iatlifuüfildá. éin lé llegada de Bavat, 








Miérctles ^  de D icim te  roí
c.y«r mañana una raqaiaa an «IíoIÍm  al« 
macanas notó la ftaetara i t l  sandaia ^a 
la paaHa da un dapartamanta danda hay
dapeaitadas 'vasits homkanaa da ^al^o 
acótka, y saspaehanda qaa aa habla 
tuada un roba, axaminó al libra da axis- 
tancias, eampfobfindo la dasaparioidn da 
d@s da dichas bambanas da a 3i  kU6gra­
mas cada una, valaradas an 1T6 pesatas.
Las mazas y depandiantaa dal almacén 
prirsuman qaa asa al auicr dal eiiada ra­
ba Juan B^m álas,qua ha servida an les 
rapatides aimftC(^s an calidad da maza.
Sa halla a 30 céntimas an 
kiaacas y puestos da diarias.
librarlas,
OTRO SUiCIIDIO
A  la lista numsresa da suíoidios sus 
il»vam$s acetados desde al aemifnsa dei 
m#s sn tsrkr, harnea da a iad ir al ocurrí- 
do anacha, an el qaa aparecen aireñas* 
tcneías a nuestra entender rcveladaraa 
d« que las fécuítadea mentales del joven 
pü^at^gonista y  victima,^se halkban un 
tente perturbadas. ■ ^
Cuando la paraja de S«gurided forsaa» 
d» por ios guardias námeros 2dy 61, s# 
fcftti&ba'aa at puente de la lburcra,agaar- 
d .nda que dísr*» lea ocho da la ñocha, 
h a ía a a q u e  teraaiasfeft  ̂«i turna áe su 
sstvicle, sa epreximó a ios agantealan 
kdivídu», carbonero da efiaia, dicianda 
aéu ímaéa , denatadoras da la impreaión 
que la dominaba, que al raeiamarla a un 
entonta suyo iá ruma qua la dable per 
consumo de carbón, a! dandar la ano«- 
ñv)nó con una pístele.
G u» E“#ííü8 y carbonero sa dirigen a la 
eaíla de la Puente y euande «steban Irau- 
t« a la casa rúmero 8 de la citada vi», 
stsu&ítindo ai deudor dijo al carbeuero,
jK«(S« ífS». ^
La peraonaándioada por al dai carbón,
..■ m iuñroduco vieientaBkenta'en' au. demi* 
cr;io, Ja c’t&da e^sa rúm era 8 , cierre ^on 
Í£sp">íu 1« puerta y peco después el o«- 
uí'n datsaacióa siembra:!» , 
Kh\aás>. eair* íoe mudes esp«etader#a da • 
la ®ao.asa y »í vseiudario. ■ > 5
Rí>pu«!st« del suete' Ja. par« ĵt, legra f  
p-sUíftirí-r au !a c*s«, y a sus ojos se.efre'* % 
ce oí Inste aspscláeulo da ua hómbra f  
can Ist. c%b«za atravesada de un belCze. I 
Ere «ftít hambre, 4 ntenio Tríviña Car- 1  
b|6n, áe 17 «fiasde edad, natural de Tan* ''§ 
quort^
é L á  E s f^ ra n
He iiqui eV aumárie dai últilsa sdmara 
da eata bailiiima ilustración csptñala, 
que acaba da penaras a la vanta an Má­
laga;
Gitana vieja, cuadra da Anglada Ca- 
marasa, portada trioaIar;.¿jÉI barrio latina  ̂
da Madrid, crónica do Jasé María Salava* 
rria, con fotografías; Las daaaatraa do la 
guarro, notabiofatograEf; Calma, cuadro 
do Hornándiz Néjera, plana an color; Gi­
tanería, peosía de Emilio Carrero, eon 
una hermosa fetografie; Don Toméq Ln- 
esno, interviú dei Gabaliero' Audaz; El 
juege de loe pendientes, cuente de Fren* 
cisce Fieras García, ilustrada per Vare- 
la do Seijt»; Viviendo a borde on París, 
per Mínimo Español, eon numerosas fe- 
tegraflas; Madrigales, per Joaquín Di* 
canta (hijo), con un diboje an celar, de 
Oshet; Dst Atlántico el. PacíAoe, per Jar 
sé Oauna Pineda; La gran obra dal eapai 
dePanaMé; Don Miguel ol, agerere> pcf 
Bienisío Pérez, con una densaa earioatn* 
bs; TóVrijos, por Diego San José; La gos- 
rra on ai ftiro, dibujo do Clark; Piropo», 
per Cristóbal da Castro, eon dibujos do 
Ramírez on color; Guiotisme, pofsfa do 
Julio Huiei Miranda, ilustrada pér ]^s* 
ya d«l Pino; Antenio Gisbart, por Silvio 
Lego, eon reproduceiono»; En oí campo 
do Tennis, paetía do José Monlore, con 
un d m io  de Bspí, en color; Üna voz... 
cuento do.^uiUermo Landre, ilnatrado 
por Mdnuol Bojiiior; Loe ertietes bilgsa. 
por José Francés, {Cqtt npmeroses graba­
d o s . ' " ' ' '  "
So haliá ■  80 eéntimea sil librar,iae, 
kioBcés y puestos da diiHés'.
Sagún participa la guardia eivil do 
. Jilisaino, aumenta la opidomii do viruo- 
laa on aquel pueblo.
Hoy eche mas atacados y hap ocurrida 
otras tantas defaneionss. ':
M o tm  4 »  J t f a z d B #
S« nrebable que se mantenga el levante en 
”  m e n  Aadaluelsi nie-
S u c e s o s  l o c a l e s
, En la madrugada antOriar sintiósa una 
datanaeién de arma de fUago an él % rrie 
dal Bulto, hacia al Arrayo dal Guarté, no 
pudiéndose averiguar quién la hiciera.
al SBtreoho y que Uneva 
bise on oi Atlántisp j  í3|atábrioo
Con el fin do oEábatear eh 11 erueero 
tromsdufs» fas side pasaportado para jEoli- 
jla pl marlnejro Manuel Anele Aragón.
YaperMdq posea ontcades.ayars .
«Bustasunte», de Cóútai y  «Oastort, da
m  w í m  Hipoirieíoser tístíéám  y coa 
r ^  lcdia||M eeaoeidu^f «tm msfobleeer, pi^resivamea* 
• . . . ítófo eol(^||omanoha Mp¡el,Bilp fopa, es W ensrmy
m&»BS»ntoensi^jnad^ lo ^ o  hncaf̂ ^̂ ^̂  «sana aoaía mmtoeómcsí fuese la 
m é iri^ m ^ d a b !ib ii^ t¡a a . p ^ ^  f  »ei««a«íí»s.-Depósito Gen-
tial. Freelaao, Bpmeipsl.-MADBIB.
En la Jafatura da vigilaneia se personé 
ayer me Sana Tsrséa Martín Remére, ds 
13 a les, da AnUqnera y con demíeilia 
an la calla da E ira  número 10, redrian* 
do qno su sobrina Torosa Martin Nis- 
biqs, jovon da 16 «brilas, naturaltsm|>ían 
ds la tierra de les rices slfe jerc;^ ha tras, 
pussta leb umbrales de la easf de la tía.
Esta sospeoha que Teresiis atrsíla  par 
lia  halo godoraa promeeae. de su doncel 




«Hesalde», para Ceuta, y  «Alioanto núme- 
ro S», para ident,
INSTROCCléH Í I I L ie i
pop Pranolsoo Lépes Qamarra ha sido nom­
brado maeshro Biutitnto dala csouelanaoie* 
Ualde Xsnate.
Se faa rooibtdb en esta Beoelén odmlnistra- 
tiva para su aprobación, el expediento do tras­
lado en esta localidad motlTado por la vacan­
te producida por fallácimiente dol maestre 
don Juan Fernández Carrero.
Ayer fueron detenidei lee temadprfs 
Enrique Torres Rebadán (s) «Tsrieji», 
Rafael Manzaúo Martin (»} «Pepino» y 
Francisco Ruiz Oainkna (») «Ratón,»
\ Este, último ao halla ¡raolamedo por él 
juez da instrucción deí distrito de la 
Merced.
Ha cesado e n  Ip essu l̂a de VlÜMueva del 
Basarle, el máeslfó don Jhsh FerUáudett 
CMoa.
Hásoliaitado su jubilación, pe» haber oum-
plido la edad reglamentaria, la maestra de
fillanueva del Besaiio, defin FranoissaRá- 
vas Méiida.
•, '^Toatro ''Geivaiífes'V:^’-'̂ '̂"- 
Cerne era da etp r. r, la inaugura^ióa 
de ín tenipebo’da éd cine en si hermoso 
teatro .^s constituido un gran óxite. 
Autsanache vló«« él chliStó mkíeíial-
Le Sección administrativa avisa a los maes- 
ilionduinto auti>i, pues en ól mes que eurM
|ebe cómpietar la Beeojén ¿1 onpo Cetallado 
pSra comnnioarlo ai ministerio en armes- de
de j l id o d i  
«i b  prof indi 4c E B ig a
C I R C U L A R
monte abarrota dé dé públióp.
'' ÊI progfaaáa, dé .pelicalfts'es
Enero, y que despuái no sufran retrase los 
libros oorr«spondiento8.
fs i as. su u   muy beni­
to y mora! y la proyección nadé d fjsq as
gpstó
Ĥa tide nombrado preíoser auxiliar de la 
Escuela de Yeterinaria de Córdoba, doniBa- 
f«el OasHón.
do la mina titulada «San Alfredo», del térmi- 
ne deRerja.
Próximo a torminnrse «1 prssnpufato 
netual, ttaait f úbiictmeiltp t  ataneión d i 
los>deu4erae al Tesoro per lodee céncep- 
tes, rsfiriéedese Jo mismo a las entidaiss
qus a los pirli4ul«rés, adyiiirlíéQdoles Ja 
oblígaeión íh^élúdibíé éh qué se onc'uea*
ífe habí^ dieperade un tiro e n la ra  f  líf«n do satisfacer siempro su» débitos 
guiái patisísl dsjrecha, con orificio de sa* | con l» Héciend» y más espeeislmento en
___ t-'i__ _________________ nrn« iktM»isda p»r la Musporel izqnisrde, fallecféu-  ̂ k a  cifcunstanciss críiicís por qus atra- 
inskniáíies monte. ' t vasamos.
He togetado todos los msdies ds orden 
partiouisr,' llegando al límite de la pasible
¿El mistsrio da Is taberna rpjt» 
macho al pú blico,
La «mprasa está da enhorabnche, pnni 
de^cididamanta ha ftalizadé unÁfán nc*- 
gócié. '■ ‘
Teatro ^Vital Asa 
Gen muy buena ént«éda ée puso en 
dsécna ásóelio di meledrama cDan Juan 
d« SarraJionga o los bendides do bq 
Gailtaríss», abra dé gran interés, que 
alekñzó un« ktsfprstadón esmérada.
El púhicé tributó splaúsos muy entul
Ee ha publicado una real ordsx eémeedlea- 
do a jos 18 OSS ésoolares afiliados a diversas 
Mutualidades oficiales dé Espala, una benit- 
oaelóa igual a la cantidad ingresada ea sus 
libretas en al afie 1916, siempre qne méha 
eántldad no exceda de tres pesetas.
 ̂ La Administración de Contribuciones ha 
. aprobado para el año 1917 las matrienlaÉ de 
subsidio industrial de los pueblos de Almegta 
y Alpandeire;
La cGsoeta» llegada ayer a Málaga publi- 
oa una real orden resolvlende las raolama- 
eioaes presenta o as contra el esealafÓn previ- 
siopql de maestras.
El mismo periédiee oficial trae el nombra-
Por el ministerio de la Guerra han sido 
ooneedidos les siguientes retiros:
 ̂ Don Cipriano Gonzálea Darán, sa^^ento do 
, carabineros, 100 pesetas
Zanén Calero Oastilló, eara1i;inere, 8.8*08 pe- 
7 8QtAS«
!t Juan Benitez Geroia, guardia oivilv 81*18
« 4iós« aviso al Juzgado de
guriiriia, que ordenó cllevintamisnte Úei  ̂ . ^  ^  „ .
cadáver. |  tolerancia. H-jy me veo sh la precisión
H iy qui&n dice que Antonie .hsbia ms- *' ée tratar cfid&lments le qua »é sa ha U-
' nido «a cuanta al desátenásr mis geslie- 
í nsf d« orden privado. P^r ello, a partir 
del fcfio próximo no perdonaré msdí© ni 
d»j»ié do «pUcar can todo rígóP a que 
I  Iks layes na fscuitan los pracpptas fises- 
Jes, a fiú de ooBsaguír qú« ne preVsslfZ
autiriormomo a su madre al 




nú asare "publica esta
r -ja'*‘ ‘g «Nuevo Muís^Sf». .qaa acfebá da 
p.-v>«ira:.’ U \eoM en M óbgs, con t i si*
quiss-'í-tB suifi'jr'íí:
Mr. Pi'ificaró cau'S/cj'r#uáo alsurgaa- 
í-o Vufí«, p’fcjiiíi cÁlof; L a 'v« z del 
«úigiss*, da í r̂ai k  G«r?ero, coa
iiibf j'i d̂/í V«?dug^ L » u d ,; De is r«ne> 
vaa'ióit «lí ¡i i-iíCií, pííf Crístóbaj dé Castro,
r&ir-ííí'g; jHay qu4i <soeaff»í&r«v! pee*
riiS í :■ PÓ?« Zúíííg^, Oon
«iííLj .s dtf K Chfplía, ai ímn»sibl», 
arUviuM d» Isaús J. G^baidón, ilustrcde 
pc.ip RobtedríJí»; Eiogio del Asao, pof 
h . Ganzález Fiol, con una friogrífís; Lá 
luz ds tus ojo», poesía ia  José Montero; 
L?? qu® v«5e a! ■ «afaerzo humane, per 
Aéi^é@& <í« Gí'Stro, c®n numaresea l&*e- 
gf&íííií; Si>uak3), por Carmen de Burgos; 
VwMua, «íiícalo de Ramiro á'» Maeztu, 
ec/5 un» tAogrt^tii; Ls universidad anfar- 
i&a, por Áudr»-íe; La exposición. bslgs, 
p José F isneéj; L%s éxitos del ts»tre 
cIü L a k  liftbo!», íuS®r»s»'ttt#s fotagrefíás 
ftu d'-ble pian®; Lr..,»,cm^*i.íasir»!j per 
ÍÍ.K j Miqajf; lautílídad ie í P&ría* 
¿‘¿entf; SípiP-ñ? an a! exiránjiré, por Ar- 
Esí n¿o Duvsil, con retratas; Netas pinto- 
s.-í’cay; Node mefts# qu» i« cesa d» fi»r«s 
dji Mi^erid, per Farnsndo Met»; Ls moda 
I '-:¡k& fiaras, per Martín Aviln, con ilut* 
í^ciones; La tabfaní* en campaña,'per 
Auíiislíu Maiiüe, elc»sí«..
c« I* aputie da lo* centribnyeatf s de es­
te previo cía, réfiiriéadóms, como «S i?átu* 
raptóles toe qus no quiareh darse cuan- 
ts de lea ab igaoianas que tienen een- 
trailss con !« nación. \
Málagd i  da Diciambra da 1916 — H' 
D «kg«a« .«é IIkciando, Josi Si. Bonilla,
INFORÍ^ACION MILITAR
P lu m a  y  S a p a d a
Recibida la eonaignación para les sa* 
ñoras j«fas y oficialas de axoadentee y 
rafaipiaxo, puedan prasantsrsi en «i 
bi«i-no míUts? de diez m doce a percibir 
sus p»g«8.
aawwassaeaaamasaammmmmmaampmmiPPmaMmi-
darte y a les' stñoras Rambsl, Giméx Y 
Mentasino^  ̂ ' . ■ ^
La bmpresa, pare hacer más sgradtv 
ble al público lu estancia en el tealpq  ̂
ha Instalada trae ígrandes estufás (|ui 
j^ropórcienan uúe tamparáturt tgrsdi4 
ble al eelisae. "  ̂ ; f
Ciu« PAaoualini |
Da vardadara etraoclón ea ai éxito al-« 
e&nxade po^la.oal^ffl óibta «Bt vence* 
dn»- d íí greñ ílk'Í^P- 
Tiene este palicuja una ímportenqia 
«xtraardiuaris por lo delicado de la in-> 
tarpreUcióu y la riquéra de su pressn-i 
tación.
Bi intatós qua despierta esta grandio­
sa cistamet^grafiB, «s enorm ; h«y,|ao- 
mantos «n ella que son i«  gjrau «meóión.
Figurerán en el pregr/ ma da hoy otras 
cintas, ent»e e'.ías ai estreno an dos par 
tes marca Ksystene, tituiode «Almacenes 
ds susto».
del grhpo escolar '«Bérgsmix», 
dou José Moliua Palomo.
— , ------ -----------. - - - .—  --------------------------- - , pesetas - .
siestas a las señoritas GrbU, Póréz I miento dedireatoe da la escuela graduada JoséTaboada López, carabinero, 88*68 ps-
*" ■ ■’ - ■ -  ■ • . ‘ > .• «1-----» ifcToi do petas.
Mauricio Gómfz Bsmos, guardia eivil,88*68 
pesetas.
Don Epifanio Bófirigueé Fiotes; brigada 
de infantería, 180 pesetas.
A la maestra dofia Coxcepcién E*>̂ dema se 
le han coneedido quinoe dias de llMnoia.
Dofia Enriquéta Cárdenas seUcltatransfe- 
rtmoia de crédito del presupueste escolar de 
la escuela que desempefta.
La Delegaeián Regla ha enviado una eir- 
oular a los maestros de los barrios donde 
existe la viruela, para que no admitan an sus 
escuelas a los uifios que no presenten el cer* 
tiflsado de htber sido vacunado, interesando 
a la vóz la revaeunaeión do los que lleven 
algún tiempo sin hacerlo.
La maestra ê la esonela de Banta Genove­
va, sefiorita Carmes Morales, se eneuentra 
enferma.
Deseárnosle alivio.
La Dirección general de la Deuda y OíaSes 
pasivas ha eoncedido las siguientes pensio­
nes:
Dofia María Medel González, viuda dol es- 
mandante don Mariano Y  lóente Arlones, 1.126 
pesetas
Dofia Paula Sana Izquierdo, viuda del prl- 
, mer teniente don Florencio Cuesta Vioenti, 
470 pesetas.
Dofia María Arias Sexta, viuda del eoman- 
dante don Gabriel Antumure Buiz, 1.186 lée­
telas ■ I '
Dofia Saturnina Suácez GoBa&les, mádro 
del soldado Fi'ancitieo Gobss Saárez, 182*60 
pesetas. ‘
iEL£& »a§R ü£ M mnu
llTlIlil II L| lili
Per diferénU» eénacptes iaxtesarén ayermen 
asta Tessreria ds Maoianda 29.661*86 pesaras.
Ayer fueron satisfechas por diferedes eon- 
septos en la Tesorería dé Hacienda, 67;840̂ 39 
pesetas.
B u  M  p r o v i u c i x
La. guardia civil ds las puéstes da An- 
irquera y Vanta Gsivay ha intervani* 
de, rsspsetivamanis, p las cazadoras fur­
tivos Juan Rubia García y Francisca Ra­
nea RUiZr las «scepatas qua usaban.
Ayer tarda faudaó an nuasira puarte, 
proesdente d«ldc Barsclone, al magnifi­
ca trasai áatícq.aRP«ñdi «lafanta Isabsl», 
lisvando a bbrdo'Bt5 pas< ĵeras.
Par la ñocha zarpó al huqua can rum­
bo a Cáé z.
En Periana han sida dapaeitadas a dis­
posición da i» anteridad carraspandíanta 
des yaguas qua fueron encantradas e«u 
senda dañes an un sembrada da triga, 
urepiadad dal vaeina Aútonia Péraz 
Arrabal.
Ha fallficido an asta capital si gnaré^a 
da Saguridad Antonio Espinosa, ssistién- 
do a la oouduccién da tn cadávar^ qua sa 
varificó ayer tarde, al capitáu, ©flcíalaa 
y numerases oomptñeros dal cuarpe a 
qua pertfneeia ai finada.
A la familia dalianta anviamss nusstra 
pésame.
Hoy es el últime día de pago en la .Tesore­
ría de Haeienda de los habetes del mes de 
Noviembre último, a los individuos de Clapes 
Pasivas de Monté Fio civil, millt*r jubilado, 
remunoratoriás y  retirados por Guerra y Ma­
rina.
ly R 8 t6 B l« Ít6  l l  i S l p
.̂-Síé&ia¿«6l6ia Sel
arbitrio da «arsaa
Di» 5 le  Dieiembre de 1916
Pésalas.
El ingeniero jeéa de montes oomnniea al se- 
fior Delegado de H«oienda haber sido aproba­
da y  adjudicada la subasta de aprovoohámlen- 
to de pastos del monte denominado, «La Squ 
ceda», do los propios del pueblo de Cortes .do 
la Frontera, a favói do don Luis ’RodrígueX 
Yegá; ' ' '
Ayer oonstltuyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 142*50 pesetas, den Ju-
lio Gcoyan Cerón, para gastos do do! 
do, varias pertenexolas demlaorjri calamina.
HL
M a ta d o r a . ' .  ' • ,  • a . s , 8.298*90■i  ̂ á e l  P a l a e 1 ,  .. *: 68*78
« d e  O h w r i a s a , 6*09
3» d a  T e á t i a o i t a f 46*69
S u b o r b a n a t .  . « . • 0*00
P a n i a n t e .  * ,  » . . , 107*96
i . 3h | U # U »  *:






S n á r m i » .  > • • ♦ , 1 0*00
M w a lm t . . . . •i ■I . 4^4
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O a p u e h in t r  1 .  I , l ' S J
f e z r a o m x ü  • .  « » • . i 476*11
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A d u a n a  .  « . . a a a 0*08
M w d to  • ■ • 1 • 6 . • a 881*61
O M M rol • • I 1 • ■-'• t'. t . 0 80
S u b u r b a n a s  F i a r l a t a 11*00
T a t a l  .  . a 1 1 3881*67
J 1 7
7 ;
do vúinte y einiro lu is es adelantados! lUfa p rin cip e 
de tercer ord en!.... {S i!.... jS il
E n to n ces B ath ild c ten tié  o tra  co sa rP V **^ ® *?® ' 
e k ó  que la tarea que R ao u l p rop orsioáaba a l,u v a t 
fuese un naedio indireetO|de k^Cjer .aeept|r b u e a  
hom bre dinerp que creía  kaker ganado. E s ta  spspecka
PR«Si lo s
CAPÍTULO lE
El suceiOT de Femlón,
Gracias a las medidas adoptadas por ambos jóve­
nes, daban a su amor toda la ea ansión posible, 
pasaron asi tres o cuatro dias eeno si fueran instan** 
tes, considerándose en aquel tiempo los seres más 
felices del mundo.
Pero la tierra que parecía kaberse detenido para 
ellos en su eontinua rotacién, seguía sin embargo su 
movimiento para todos los demás, y los sucesos que 
debían venir a despertarles cuando menos lo espera­
sen, se preparaban en silencio.
Ê l duque de Rickelieu había cumplido su prome­
sa; el mariscal de Yílleroy, ausente de las Tullcrias 
por sola una semaita, como antes indicamos, íaé
hería el corazón de Batbilde. Volvió 
ojas a la y entana de d‘]||ars|cntal, y vié al joven q[ue 
por un cristal la miraba con tapto amor, que no pen­
só en otra cosa que en mirarlo también ella, y esto 
con tanto abandono, que Bqvat paismo» #9  ̂ torpe 
que fuera para conocer en los lemái esa especie de 
sentimiento; fdvirtié la distraeiián de su pupila 7; 
acercó sin malicia a ver qué era lo que ilapiakasu 
atención. Pero d‘HarmentaÍ vié asonfarsjg a $qyal, y 
dejó caer su cortinilla, de modo que el po%e koi^bre 
se quedó con la curiosidadi
—Vamos, papaíto,-“ dijo con yivepa Batbilde, te­
miendo quelavat kubiese visto algo y procurando 
llamar sobre otra cosa su atención. ¿Estáis ahora 
contento?
—Muy contento, per© teng® que decirte «na 
cosa.
—¿T cuál es?
—(Dios míoí |lo que somos, cuánto e# nuestra 
debilidad! V ______
—¿Qué os ha sucedido?
—Lo que me ha sucedido es esto. ¿Ko recuerdas 
que te dij,e qne creía reconocer la «ata de ese joven,
TOMO m  *1
Sffttadoro
mtaúsássisstcsttv» úa^lasnMsi Bserifioz- 
úMex el d is4 áe Dieiembre ni pese m 
osxa7 y dsreeho por iodos eoneepioai
88 vaoxaoe y 3 tmnecM, pees 8 884*76 ki- 
; légrsmos, pesetM 890*4?.
81 Isnary osbrie, pese 894*60 ülógrsmtNi,
; pesetas 19*76,
36 Osrdei, pese f .879*68 kilógrsiios, pese­
tas 887*86.
Osmes fraseu, . 884*00 fcilógramsf, 88*49
18 pieles a 0B*CQ úna, 00*60 pesetsa.
Total de peso, 7 003*85 kilógrasuM.
Tfial ds adeude, 688*18 pesetas.
Oenuentaries
Beoaudasiéx ebtealda ea el tUa 6 ds 
[ «iembre per lés''ooneeptoB sigaieateii 
Por iBhiuaaeienas, 868 '.80 pésetes.
Por psrmanesoias, 98*59 pesetas.
Per ezknmaeiones, 89*00, pesetas.






segunda, a 85, y  de teteera,. a 81
s»i '" "  '
Harina de primern, a 83*60 reales arrebst' 
deesganda, a 80*10; de toraerh, a 19*50. 
Btiivado do primera, a 18 roalea arreba;*̂ de
segunda, a 17, y de tercera, a 14 
Patatas, a 6 reales arroba.
He aquialgUBospresioa medios de aeeites, 
cereales y  otras eipééies:
Palenoia
En ei meroado se han presentado ofertes de 
9.860 fanegas de trigo a 64 reales las 14 11- 
tbras, pero los eompraderes están retraídos.
Lá tendeneia 4é los pfesioa es firme, jienúo
-r... . , _ - - «tíeulós en
Aceite, a 68 reales arroba'W§íp«̂vm
Vapor «Gravlna», de Londres. < ''
» «ánaona», de I ondres 
» «Zatnsrena», de Italia,
» «Asaalfarache», de Abneria ¡ . <
¥x|»aK*«ía
Vaper «Cabo Blencío», para Cádis.
» «Santa Florentiop*, para Liverpool; 
» «Nueve Cabo Páez. para Tetmán.
» «Canalejas», paraGéaova.
» «Iprés», ppraGlbraltav,
» «Behodante», para Liverpool.
.A.t!
B ® .L E T 1 N  « r t G l A L '
El de ayer pnblioa lo siguiente: 
Real orden circular del ministerio de la 
GoberUaóión dis¡poniendo que sé recuerde á  
los gobernadores civiles él oumplimiento dri 
artioulo 78 del B-glameuto de Seguros de 8 
de Febraro de 1918, ^
— Beal orden del ministerio de Haeienda 
relativa al pre 'io regalador del carbón sobre 
vagón en estación de partida.
—Plan de aproveohamlentos del afio fores­
tal de 1916-1917.
.-rrÁnuneio de la DlréQoién general de Ad­
ministración saeando a eononrsa a plaza d̂ l 
Contador del Ayantamiéntp de Orihuéla 
—rOtro de la Direo dóa ,general de Seguri-* 
dad, solace provisión de las plazas vaaaates 
de aspirántes a tpaie.'itns de dieho Cuerpo 
^Notificación de lá Diputación provindial 
relaoíonada eon él aprémio poé debites del 
Contingente a los Ayuntamientos qué so ex̂  ̂
presan. , -
—BelaoiÓíi de ^dustrlales. des Arados »- 
nidos. . .  .
—Edictos de rarlas alealdias y requisitorias 
de diversos juzgados.
R E & I S T M ^ J  O l V I f a  ,
. jms&ü^ásla Aimusm 
Naeimientos —María del Puerto Gonzálesiy 
Defanciones.—N iDCtt“® *
: jn»s¿a&as(4iiMBtoiá
Naaimientes —-Dólorés Martines Sosas. 
Defunoiones —Joaquín Genzálsz Calvo f  
fialvador Cabello Bublo.
Juagado Sansa domingo < * 
Naóimientos.— María Lniaa Bnls. López, 
Eíols Garballat Gharnlvet, Sebastián Bíos Pas- 
enal y Sebastián Castillo Soler. _
Defaaoioues -—Jésé Moreno Lsíva. Fran­
cisca Randera Qareia, Ana Serrano NajaCTO» 
JóséSánehez Fernández, Isabel Caño Gallar­
do y Laureana Fernández Lópeâ ____ _
 ̂í’i-
■ A M E N I B A B B S  ;
— ¿Has visto, Manuel, qné gran paieeido 
tienen los hombres eon íes monos?
XLa'Tétdéó» P«« W  qué pórsu tofp'osa, se asemejan mUshe maSA.,<.0/̂  
al asno.,
*•*
Haílábáse el emperador Callgula sentad» ̂  
entre dos oónsuVes y de pronto se puso a reta, 
y  preguntándole el motivo, contesté: v
—Me riol porque sa me ha óonrrido que. Si; 
áhesa se me antojase, podría al instante ha­
ceros dégollat á los dos. _____ ^
m
E E P i e T A C Ü L t E
él hbmínál paré los diferentes 
esta mercado, los’Biguientes:
Trigo, a 64 reales fjinega; eentene, a 48| 
eebada, a 88; yeros, á 49; lentejas, a 80, f  
atena, a S7i  ̂ ^
Garbanzos «upsriores, a 119 reales la fane­
ga; id ren^lares, a 99: < medianos, a 7Q;rala<‘ 
bias, a 98, y  muelas, A  46.
Harina de primera, a .28 reales arroba  ̂de
'TRIATRC GÉETANTEB.r Todas lasnoehet 
eeoeiónes continuas de seis de la tarde a doce 
de la noche, exhibiéndose escogidas pelieulau 
cómicas y dramáticas. ^  ^
Pr^qs; Butaca, D‘89 ptas. TerifUn, P 
Paráióo, O ÍO ■
VT^TRQLVITAL A Ía  -Gran eompafiia «»■  
mióO-dramáticá de Enrique Bambal.,. 
r^PfmriÓñ para hoy: , i  í ;»*,
A la» 8 y 112: «Magdalena o la moje» adul-
**Préolos: Butaca, 1*26 pesetas. General^*», 
d N l  PASOÜALINl.—El mejor de Májla- 
ga.-*r-Alanmda  ̂Garlos Haes Clunto lú Baaot 
ie  Ispafiii J _ , . ; a
H ^ , ceoeiin eonthiBa de 6 de la tardo a j 
18‘'de"ia Vebhe.'
LMÚiiéréolesy Jueves,. «PathéPeriódliMmf'é 
Todes la» noches grandes estrenos.—^   ̂
ftamingaa ydÍBS festivos, funeión desde laq 
I de ta tarde a ia  de la noche.
Butaca, O'SO eéntlmes— General,, 0'16.<!T 
Medta general, G‘10. .
BALON NOVEDADES.—Grande» seqoiimol
de y varietés, tomando parto aftanadOi
“ p S e a i,«pta».Butaca, 1*00. General, 0*80’
FSTIT FALAIS«-tBituade ép. calle da
baria Qar»¡»)a ,
Grandes lunaianoi de tínaaqwtógrafa 4a^
W ¿ a 3h«ii*MWtodas» « ^ d M!;1A.—(Sitaail
alváde de primera, a 82 reales fenega; da 
segunda, a 8C; id. tercera, a 1£̂ easearilla, a 
15, f  eehadnras, a 18.
Patatas, a 6 reales arreba.
Aseite, a 56 resies arroba.
El vino blanco se paga a 88 reales etetaraf 
Unte, a 80, f  vinagre, a 17,
ValladeUd
TffÍgo,á 60 reales fanegs; centena, a 46}, 
oebada, a 88; algarrobas, « 60, y avana, a 91.
Earbaazes superiores, a 800 reales f«uef a;
ii^Urqp, i  J(6p|,y |»̂
. fiALGE VIQTDEIA E P »
•X la FhmAa laMáreqá). . ■ ^
Tadasbui ueafaés ezhlMoiéX’ de itaEPÍfitaU 
‘ eUéuiaSi en su aayeria ostrexa»*
eiNBMA OONCERT*—Soeoión eentinoa da 
i  da la tarde a 18 do la noohe, Esoogldo» y 
feriados números de pallcala» y múfioa. 
Butaca, 0*80.—•General, 0*16. 
cine moderno.—(Situado en Martííl-
" í i ta  loa DoalngM funolón de tarde f
tl|« da ID POPOliiErTáMaDuíea» »l
Ü,
